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Een analyse van het perspectief van de Nederlandse kotter-
vloot en de daarmee verbonden industrieën in het licht van het 
huidige op beperking van de vangstcapaciteit gerichte beleid. 
Nagegaan is in welke mate de vloot op korte termijn uit fi-
nanciële overwegingen tot bedrijfsbeëindiging zal overgaan en ge-
bruik zal maken van de saneringsregeling op basis van vrijwillig-
heid. Eveneens is geraamd welke vloot op langere termijn ingezet 
kan worden, gegeven de huidige economische randvoorwaarden en het 
specifieke sociaal-economische krachtenveld. 
Het rapport gaat ook in op onder meer juridische, fiscale, 
controle-technische en marktkundige aspecten die mede van invloed 
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Woord vooraf 
In de Nederlandse kottervisserij is een situatie gegroeid 
waarin de verhouding tussen de vangstcapaciteit van de vloot en 
de door de EG toegekende quota is verstoord. Mede onder invloed 
van het huidige beleid, dat is gericht op beperking van deze 
vangstcapaciteit, is een onzekere situatie in de sector ontstaan. 
In dit licht heeft het Produktschap voor Vis en Visprodukten het 
LEI verzocht een studie te maken van de vooruitzichten van de 
kottervisserij op korte en middellange termijn. 
Het onderzoek is uitgevoerd door W.P. Davidse, P. Salz en 
J.G.P. Smit. Het LEI is de personen waarmee gesprekken zijn ge-
voerd, erkentelijk voor hun medewerking. 
De directeur, 
Den Haag, augustus 1988 ƒ,<J". de Veer 
Samenvatting 
1. De belangrijkste doelstelling van deze studie is te bepalen 
in hoeverre de huidige situatie in al haar aspecten aanlei-
ding geeft tot structurele aanpassingen van de visserijsec-
tor, met andere woorden in welke mate de vloot gesaneerd zal 
moeten en kunnen worden en wat voor gevolgen dit zal hebben 
voor de verwerkende industrie en voor de regio's die sterk 
van visserij afhankelijk zijn. 
2. Er moet een essentieel onderscheid gemaakt worden tussen de 
technische en de economische overcapaciteit. 
3. De technische overcapaciteit van de varende vloot kan glo-
baal worden geraamd op 130.000 - 180.000 pk. Een nauwkeurige 
vaststelling van deze over capaciteit is niet mogelijk door 
de afhankelijkheid van grootheden als de inzet van de sche-
pen, de "vangbaarheid" van de diverse vissoorten, enz. Deze 
grootheden kunnen binnen min of meer ruime grenzen variëren. 
4. Uit een economische analyse blijkt echter dat de capaci-
teitsbenutting van de varende vloot belangrijk zou kunnen 
worden verlaagd zonder dat er financiële problemen zouden 
ontstaan. Dit is een van de oorzaken die een sanering van 
enige omvang op korte termijn in de weg staan. 
5. Op korte termijn (1-2 jaar) wordt verwacht dat, bij een ef-
fectief beheersbeleid, van de huidige varende vloot maximaal 
een omvang van 50 - 55.000 pk in zodanige economische (» li-
quiditeits-)problemen zou kunnen komen dat bedrijfssluiting 
het gevolg zou kunnen zijn. 
6. In het licht van de verwachte effectiviteit van de huidige 
maatregelen en van het maatschappelijk krachtenveld waarbin-
nen de vloot opereert zou in de komende 2-4 jaar 
70.000 - 100.000 pk van de huidige varende vloot in liquidi-
teitsmoe ilijkheden kunnen komen. 
7. Ongeveer 30.000 pk is momenteel in aanbouw. Daar er geen in-
zicht verkregen kon worden in de grootte van de individuele 
schepen, konden ook de gevolgen hiervan voor de sanering 
niet begroot worden. Dit geldt eveneens voor de overige 
openstaande licenties (60.000 pk). 
8. De dan nog bestaande discrepantie tussen de bij de beschik-
bare quota technisch noodzakelijke capaciteit en de capaci-
teit die alsdan economisch verantwoord kan blijven worden 
ingezet dient te worden overbrugd door een beheerste capaci-
teitsbenutting (bijvoorbeeld zeedagen) ondersteund door een 
selectieve maar gerichte controle op de aanvoer. 
9. Het motorvermogen van de varende vloot is ongeveer 
572.000 pk. Het licentie vermogen (dat wil zeggen het maxi-
mum continu vermogen) is 620.000 pk. Het totaal van licen-
ties die in omloop zijn bedraagt ongeveer 719.000 pk. (april 
1988). 
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10. De in 1988 toegewezen platviscontingenten vertegenwoordigen 
voor tong 85% en voor schol 78% van de nationale quota. De 
niet aan de varende vloot toegewezen contingenten worden ge-
schat op ongeveer 1.000 ton tong en 12.500 ton schol. 
11. De vloot zou ongeveer 100.000 ton schol, 13.000 ton tong en 
27.000 ton kabeljauw nodig hebben om de resultaten van het 
jaar 1986 te evenaren. Deze hoeveelheden zijn consistent af-
geleid uit zowel gedetailleerde gegevens over de vloot als 
uit de statistieken van de buitenlandse handel van het CBS, 
wat twee volledig gescheiden bronnen zijn. 
12. De tekorten aan platviscontingenten zijn geconcentreerd bij 
de kotters van meer dan 1300 pk, die ook voor meer dan 90% 
afhankelijk zijn van de boomkorvisserij. Vooral de 2000+ pk 
kotters komen tekort: zij beschikken gemiddeld over een con-
tingent van 37 ton tong en 242 ton schol terwijl zij 70 ton 
tong en 450 ton schol nodig zouden hebben om de resultaten 
van 1986 (wat een goed jaar is geweest) te evenaren. 
13. Het feit dat de grote kotters gemiddeld een verdubbeling van 
de platvis contingenten nodig zouden hebben impliceert niet 
dat de nationale quota zouden moeten verdubbelen. De groep 
kotters van 2000+ pk beschikt immers over ongeveer 16.200 
ton schol en 2.400 ton tong. 
14. Bijna alle groepen die enigszins van rondvis afhankelijk 
zijn komen tekort. Vooral de kotters tussen 601 en 1100 pk 
worden getroffen. 
15. De Eurokotters (261-300 pk) komen zowel veel platvis als 
rondvis tekort. 
16. Ondanks strenge controle zullen niet zoveel kotters in 1988 
in problemen komen. Op kasbasis kunnen veel bedrijven be-
trekkelijk lang voortgezet worden. Niet alleen kan men eigen 
vermogen aanspreken om een moeilijke periode te overbruggen, 
maar bovendien zullen de banken in veel gevallen ook bereid 
zijn om de aflossingen tijdelijk uit te stellen. 
17. Het wordt zeer onwaarschijnlijk geacht dat de grote, nieuwe 
kotters voor sanering in aanmerking zullen komen doordat de 
2e hands marktprijs waarschijnlijk aanzienlijk hoger zal 
liggen dan de saneringspremie. Er wordt een "doorschuifpro-
ces" verwacht, waarbij grotere kotters overgenomen worden 
door nieuwe eigenaren, die vervolgens hun eigen (kleinere) 
schepen opnieuw verkopen of saneren. 
18. Het totale verlies aan werkgelegenheid aan boord van kotters 
zou op middel lange termijn tot ongeveer 700 arbeidsplaatsen 
kunnen oplopen. Hierbij zullen de belangrijke vissersplaat-
sen in verschillende mate getroffen worden. 
19. Naast de op individuele schepen gebaseerde berekening kan op 
sector niveau een macro-economische berekening worden ge-
maakt. De toelaatbare vangstcapaciteit zou onder de huidige 
economische omstandigheden 550.000 pk kunnen bedragen. 
20. In een dergelijke berekening is echter geen rekening gehou-
den met de bestaande verdeling van de vangstrechten. De 
bruikbaarheid van de uitkomsten is daardoor beperkt. 
21. Ook in de verwerkende industrie wordt in de komende jaren 
geen structurele vermindering van de capaciteit verwacht. 
Een vermindering van de aanvoer zal in de eerste plaats de 
loonfileerbedrijven treffen. 
22. Een voortijdige sluiting van de visserij kan de verwerkende 
industrie in problemen brengen doordat er slechts beperkt op 
voorraad gewerkt kan worden. Indien een vroege sluiting 
jaarlijks zou plaatsvinden, zouden de verwerkers gedwongen 
kunnen zijn om tot meer flexibele arbeidsrelaties met hun 
werknemers over te gaan (bijvoorbeeld contract- of seizoen-
arbeid) . 
23. De zeedagen regeling is potentieel een van de efficiënte 
instrumenten om conjunctureel de visserij inspanning te rege-
len. 
24. Het lijkt wenselijk een verdeling van rondvis over de vloot 
in stand te houden. De huidige rondvisregeling leidt echter 
tot produktiviteits verlies doordat men enerzijds niet kan 
profiteren van toevallige grote vangsten en men anderzijds 
is gedwongen om onder ongunstige omstandigheden uit te varen 
om de wekelijks toegestane hoeveelheid binnen te halen. Het 
is bovendien de vraag of deze regeling biologisch gezien de 
visstand conserveert, daar bij een goede naleving vis dood 
overboord zal moeten gaan. 
25. De huidige rondvisregeling heeft echter voor de overheid de 
voordelen dat de contingenten gelijkelijk verdeeld zijn, de 
rondvisvloot bescherming wordt geboden en de controle een-
voudig is. Het beheer over de rechten blijft theoretisch in 
handen van de overheid, zodat na sanering alle rechten ge-
lijkelijk kunnen worden verruimd. 
26. Aan de andere kant zou de verhandelbaarheid van rondvisrech-
ten de efficiency van de rondvisvisserij verbeteren. Gelei-
delijk zullen dan de rechten terecht komen bij de meest ef-
ficiënte en/of kapitaalkrachtige bedrijven. 
27. Visplannen zullen onuitvoerbaar zijn zolang de toegekende 
vangstrechten niet gegarandeerd kunnen worden. 
28. Op langere termijn zou een internationalisering van de sec-
tor bevorderd moeten worden. Het beleid na 1992 zou hiervoor 
bepaalde openingen kunnen bieden (de details zullen in 
Brussel nog aan de orde moeten komen). Hierbij kan gedacht 
worden aan Europese visserijbedrijven, een betere toegang 
van de Nederlandse kottervloot tot wateren van derde landen 
in het kader van de EG visserij akkoorden en platvisvisserij 
in de noordelijke zone's (gebied I en II). De overheid zou 
deze ontwikkelingen zowel institutioneel als financieel kun-
nen steunen. 
29. Diepgaand multidisciplinair onderzoek zou moeten worden ver-
richt naar de economische en biologische aspecten van de in-
stelling van een scholbox en de invoering van een Europees 
licentiesysteem ter vervanging van het huidige TAC systeem. 
1. Inleiding 
De Nederlandse kottervisserij en de daarmee gelieerde be-
drijven maken een periode van grote onzekerheid door. In de afge-
lopen jaren is de sector gestaag gegroeid dankzij goede resulta-
ten en de daaruit voortvloeiende uitbreidings investeringen. In 
het licht van de aan Nederland toegewezen quota lijkt het echter 
niet waarschijnlijk dat de groei ook in de toekomst zal doorzet-
ten; in tegendeel de capaciteit van de vloot dient volgens de 
richtlijnen van het Meerjarig Oriëntatie Programma zelfs met on-
geveer 30% beperkt te worden. 
Teneinde enig inzicht te verkrijgen in de vooruitzichten van 
de Nederlandse visserijsector op korte en middellange termijn 
heeft het Produktschap voor Vis en Visprodukten het Landbouw-
Economisch Instituut verzocht om een brede verkenning van de hui-
dige problematiek en de implicaties daarvan voor de komende 4 à 5 
jaar. 
De concrete doelstelling van de studie is het beantwoorden 
van de volgende vragen: 
a) Wat zijn de vooruitzichten van de kottervloot en de verwer-
kingsindustrie in het licht van de voorgenomen herstructure-
ring. 
b) Wat is de rol van de kottersector in de Nederlandse econo-
mie, met name in regionaal verband en welke gevolgen zal de 
sanering hebben op de (lokale) werkgelegenheid. 
Deze vragen worden in vier hoofdstukken geanalyseerd: 
Hoofdstuk 2 houdt zich bezig met de vraag in welke mate de 
Nederlandse vloot met overcapaciteit te kampen heeft en in 
hoeverre een sanering mogelijk zal zijn. Er wordt een onder-
scheid gemaakt tussen de technische en de economische over 
capaciteit en er wordt een schatting gemaakt van de periode 
waarbinnen de economische overcapaciteit geëlimineerd zou 
kunnen worden. Er wordt een aantal kwalitatieve aspecten be-
sproken die de sanering waarschijnlijk zullen beïnvloeden. 
Tenslotte worden de resultaten geplaatst in het licht van 
het huidige beleid. 
Hoofdstuk 3 behandelt de problemen van de handel en de ver-
werkende industrie. Er worden ook schattingen gemaakt van de 
aanvoer van de belangrijke vissoorten in de afgelopen drie 
jaar op basis van de statistieken van buitenlandse handel. 
De regionale en werkgelegenheidsaspecten komen aan de orde 
in hoofdstuk 4. Hier wordt de huidige werkgelegenheid, die 
de sector in belangrijke visserij gebieden genereert, ge-
schat evenals het dreigende werkgelegenheidsverlies bij sa-
nering. 
De hoofdstukken 5 en 6 zijn meer kwalitatief van aard. Eerst 
worden enkele opmerkingen geplaatst met betrekking tot de te 
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verwachten effectiviteit van het huidige beleid (hoofdstuk 
5) en in hoofdstuk 6 komen enkele aspecten aan de orde die 
op langere termijn van belang zouden kunnen worden. 
De studie is tot stand gekomen op basis van een groot aantal 
interviews met de vertegenwoordigers van het visserijbedrijfsle-
ven, de overheid en anderen die bij de verschillende aspecten van 
de visserijproblematiek betrokken zijn. 
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2. Overcapaciteit in de aanvoersector 
Het centrale probleem van deze studie is het bepalen van de 
mate waarin de Nederlandse kottervloot gebruik zal maken van de 
huidige saneringsregeling, met andere woorden de mate waarin de 
vangstcapaciteit structureel verlaagd zal kunnen worden op korte 
en middellange termijn. Hiertoe wordt allereerst een essentieel 
onder scheid uitgewerkt tussen de technische en de economische 
overcapaciteit. Daarna wordt de technische overcapaciteit globaal 
geschat. De grote onzekerheden die aan deze berekening inherent 
zijn maken slechts een zeer indicatieve benadering mogelijk. De 
economische overcapaciteit wordt begroot op twee niveau's : op ba-
sis van de pk-groepen en op basis van de vangstrechten van de 590 
actieve kotters. De potentiële besommingen worden vergeleken met 
de benodigde break-even besommingen op korte en middellange ter-
mijn. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken over de mate 
waarin en wanneer bedrijven met beperkte vangstrechten in proble-
men zullen komen en eventueel gedwongen zouden zijn het bedrijf 
te beëindigen. Na een overzicht van de kwalitatieve aspecten die 
de sanering zullen beïnvloeden worden de resultaten gerelateerd 
aan het Meerjarig Oriëntatie Programma, die de basis vormt voor 
het huidige beleid. 
2.1 Technische vs. economische overcapaciteit 
De individuele bedrijven kunnen niet gedwongen worden te sa-
neren. Dit betekent dat slechts die bedrijven zich voor de sane-
ring zullen aanmelden die, gezien hun vangstrechten, geen goede 
toekomstperspectieven hebben. De sanering zal dan ook hoogstens 
de economische overcapaciteit weg kunnen nemen. Echter de techni-
sche vangstcapaciteit van de overgebleven vloot zal waarschijn-
lijk hoger zijn dan de beschikbare quota, met andere woorden een 
zekere TECHNISCHE OVERCAPACITEIT blijft bestaan. 
Uit de berekingen van het LEI is gebleken dat de technische 
capaciteit in belangrijke mate onderbenut zou kunnen blijven zon-
der dat de individuele schepen verliesgevend worden. Dit komt 
door de specifieke kostenopbouw waarin de beloning van de beman-
ning bijna proportioneel varieert met de besomming en doordat de 
vaste produktiekosten met name bij kleinere schepen relatief laag 
zijn. Hier komt bij dat de prijs van brandstof, na het deelloon 
het belangrijkste kostenbestanddeel, gedaald is van 70 ct/1 in 
1985 naar 29 ct/1 in 1987. Voor grotere kotters betekent dit op 
jaarbasis een besparing van enkele 100.000- en guldens. 
Theoretisch zou er, onder een aantal veronderstellingen, een 
"economisch noodzakelijke capaciteitsbenutting" bepaald kunnen 
worden. Het verschil tussen de hiermee overeenkomende vangstcapa-
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citeit en die op basis van de quota zou de "ECONOMISCHE OVERCAPA-
CITEIT" genoemd kunnen worden, met andere woorden het verliesge-
vende deel van de technische overcapaciteit. Op langere termijn 
zal de noodzakelijke capaciteitsbenutting voldoende moeten zijn 
om zowel de produktie- als kapitaal kosten te dekken. 
Bij het kwantificeren van de technische en de economische 
overcapaciteit ontstaan echter twee problemen, namelijk met welke 
pk's en met welke individuele contingenten gerekend zou moeten 
worden. 
In de volgende berekeningen wordt over "pk's" gesproken, 
maar door de huidige licentieregeling is er een belangrijk ver-
schil ontstaan tussen het aantal werkelijk varende pk's en de li-
centie pk's. Dit komt doordat deze regeling vereist dat de licen-
tie het maximum continu vermogen van de geïnstalleerde motor moet 
dekken, waarbij uitgegaan wordt van de officiële opgave van de 
motorfabrikant. Voor de instelling van deze regeling was een li-
centie ter grootte van het afgestelde vermogen voldoende. Dit 
heeft ertoe geleid dat de overheid een groot aantal licenties ad-
ministratief heeft aangepast, dat wil zeggen verhoogd. Volgens 
het registratiesysteem van het Ministerie van Landbouw en Visse-
rij is de huidige stand van zaken met betrekking tot licenties 
als volgt (april '88, afgerond op 100 pk) : 
Kotters in de vaart 620.700 
Gereserveerde licenties 1) 56.300 
Toegekende licenties 2) 36.600 
Overig 3) 5.700 
Totaal 719.300 
1) Licenties die vrij zijn gekomen door het verkopen of uit de 
vaart nemen van een kotter, terwijl een nieuw vaartuig nog 
niet in de vaart is. 
2) Licenties met betrekking tot investeringsverplichtingen 
sinds eind 1984. 
3) Licenties bij schepen die eigenlijk geen licentie nodig heb-
ben - schelpdieren, garnalen, e.d. 
Voor analyse doeleinden rekent het LEI met de afgestelde mo-
torvermogens zoals aangegeven door de scheepvaart-inspectie. Vol-
gens deze gegevens is het werkelijke vermogen van de varende 
vloot ongeveer 572.400 pk (april '88). 
Volledigheidshalve moeten in dit kader nog drie opmerkingen 
gemaakt worden: 
1. De discrepantie tussen de werkelijke en de licentie pk's 
doet zich vooral voor bij de grotere kotters (boven 1500 pk). 
2. Er is op dit moment ongeveer 30.000 pk in aanbouw. 
3. De licenties zijn nog niet aangepast voor de hele vloot met 
name de Eurokotters zijn nog niet "aan de beurt" geweest. 
Hierdoor zou het aantal licentie-pk's nog verder kunnen toe-
nemen. 
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De kottereigenaren beschikken over nominale individuele con-
tingenten die zij historisch toegewezen hebben gekregen respec-
tievelijk in de loop van de tijd hebben gekocht. In 1988 is ech-
ter op deze contingenten gekort, waarna opnieuw bijgehuurd kon 
worden. Bij gelijkblijvende quota zijn de nominale contingenten 
relevant voor de vooruitzichten op langere termijn. Voor 1988, 
dat wil zeggen op korte termijn, zijn echter de gekorte contin-
genten van belang. 
Zoals uit tabel 2.1 blijkt, blijft een betrekkelijk grote 
hoeveelheid schol buiten de verdeling van de individuele contin-
genten. Na kortingen en bijhuur bedraagt de nationale reserve on-
geveer 1.000 ton tong en 12.500 ton schol. 
Tabel 2.1 Toegewezen platviscontingenten en reserves, (tonnen), 
a) 
tong schol 
nominaal (%) [in '88] nominaal (%) [in '88] 
Toegewezen 
contingenten 8.972 (87.0) [8.750] 64.294 (81.4) [61.440] 
Gereserveerde 
contingenten b) 420 ( 4.1) 2.776 ( 3.5) 
Gebied lila 80 ( 0.8) 2.240 ( 2.8) 
Nationale 
reserve (saldo) 838 ( 8.1) [1.060] 9.660 (12.2) [12.516] 
Quotum 
(»totaal) 10.310 78.970 
a) [in '88] zijn de hoeveelheden na korting en bijhuur. 
b) Contingenten in handen van schipper-eigenaren die hun oude 
vaartuig hebben verkocht en een volgend nog niet in de vaart 
hebben. 
Bij de interpretatie van de berekeningen die in dit hoofd-
stuk uitgewerkt worden moet daarom expliciet rekening worden ge-
houden met de achterliggende pk's respectievelijk contingenten. 
2.2 Schatting van de technische overcapaciteit 
Het produktievermogen (of de maximale vangstcapaciteit) is 
in de visserij moeilijk eenduidig te benaderen. De produktie 
wordt gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit doordat de 
beslissing "wel of niet produceren" zeer vaak kan en moet worden 
bijgesteld (uitvaren of niet, net uitzetten of niet). In extreme 
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gevallen is het denkbaar dat een vissersvaartuig meer dan 300 da-
gen per jaar en 24 uur per dag zou kunnen vissen. 
De vangst, respectievelijk de produktiviteit per ingezette 
eenheid, zal bovendien afhankelijk zijn van de eigenschappen van 
het schip (bijvoorbeeld motorvermogen), het vistuig (bijvoorbeeld 
de horizontale netopening, de maaswijdte), en van de visconcen-
traties. Ook de weersomstandigheden zijn van belang. Tenslotte 
moet worden opgemerkt dat gebleken is dat de vangst per pk-dag 
van grote schepen lager is dan van kleinere. Veranderingen in de 
samenstelling van de vloot hebben dientengevolge invloed op de 
gemiddelde produktiviteit per pk-dag van de vloot. 
Een verantwoorde kwantificering van de gerealiseerde produk-
tiviteit in een tak van visserij vereist betrouwbare en recente 
gegevens over inzet en vangsten. Gedetailleerde vangstgegevens 
zijn momenteel niet beschikbaar. Het LEI berekent jaarlijks de 
visserij inzet in pk-dagen, zowel voor de gehele vloot als per tak 
van visserij. 
Tabel 2.2 Visserij inspanning 1983-1986 
Jaar Totaal Boomkor Rondvis Vloot 









65.6 12,6 498 
70,8 12,3 525 
70,3 12,9 534 
65.7 10,1 538 
Gemiddelde 
'84-'86 87,6 68,9 11,8 532 
Uit de tabe]. blijkt dat: 
bij een toename van het motorvermogen tusen 1983 en 1986 met 
8 procent, het aantal pk-dagen met 3 procent is gedaald; 
het aantal pk-dagen voor boomkorvisserij gelijk is gebleven; 
het aantal pk-dagen voor rondvisvisserij is in 1986 duide-
lijk is teruggelopen; 
uit de tabel blijkt duidelijk de invloed van de vervroegde 
sluiting van de visserij in 1986. 
Uit tabel 2.3 blijkt dat de capaciteit van de huidige vloot 
met ongeveer 27% zou moeten worden beperkt. Hierbij kon echter 
geen rekening worden gehouden met een aantal factoren waarvan het 
effect niet gekwantificeerd kan worden: 
het aantal zeedagen per schip; 
de invloed van technische maatregelen; 
de vangbaarheid; 
de weersgesteldheid; 
lagere vangsten per pk bij grotere schepen. 
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Daarom moet het resultaat van tabel 2.2 met betrekkelijk 
brede marges worden geïnterpreteerd. Bij de huidige varende vloot 
van 572.000 pk kan de technische overcapaciteit op 
130 - 180.000 pk worden geraamd. 
Tabel 2.3 Schatting van de technische overcapaciteit 
1. Relatieve overschrijding van de quota 
Schol Tong Kabeljauw 
- aanvoer '84-'86 a) 100.000 13.000 27.000 
- quota '88 78.970 10.310 17.440 
- quota/aanvoer 0,79 0,79 0,65 
2. Toelaatbare visserij inspanning '84-'86 op basis van de quota 
'88 
- boomkor 54,4 min. pk-dagen 
- rondvis 7,7 " 
- overig 6,9 " 
totaal 69,0 M 
3. Potentiële inspanning in 1988 bij normale bedrijfsvoering 
- motorvermogen van de vloot 1988 572.000 pk 
- extrapolatie pk-dagen '84-'86 naar '88 94,2 min. pk-dagen 
4. Technische overcapaciteit in 1988 : 
25,2 min. pk-dagen, dat wil zeggen plm. 27% van de potentiële 
inspanning 
a) Zie 2.3 en 2.4 en bijlage 4. 
2.3 Tekorten in de pk-groepen in vergelijking met 1986 
In deze paragraaf wordt benaderd in hoeverre de vangstrech-
ten van 1988 leiden tot tekorten ten opzichte van het besommings-
niveau van 1986. Door deze tekorten per pk-groep te analyseren 
kan duidelijk worden waar de grootste knelpunten zullen onstaan. 
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de platvis- en de 
rondvisvisserij daar de geldende regelingen de vangstmogelijk he-
den van beide groepen duidelijk hebben afgebakend. 
Het LEI berekent jaarlijks de gemiddelde besommingen per 
schip voor de verschillende takken van visserij en pk-groepen. De 
besommingen van 1986 worden hieronder vergeleken met de potentië-
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le besommingen die op basis van de toebe deelde vangstrechten in 
de verschillende pk-groepen gerealiseerd zouden kunnen worden. De 
rechten van elke pk-groep zijn bepaald op basis van de platvis 
contingenten en rondvisdocumenten van de individuele schepen die 
in de verschillende pk-groepen horen. 
2.3.1 Boomkorvisserij 
De verdeling van de individuele tong- en scholcontingenten 
over de verschillende pk groepen in 1988 is gegeven in tabel 2.2. 
Hierbij is uitgegaan van de nominale jaarcontingenten bij de va-
rende vloot, dat wil zeggen er is afgezien van de eventuele kor-
tingen die in 1988 toegepast zijn. 
Tabel 2.4 Verdeling van platvis contingenten per pk-groep; ex-
clusief kortingen (tonnen; situatie per eind april 
1988) 
pk-groep Tong Schol 
- 100 1,9 9,2 
101- 150 7,7 35,4 
151- 200 24,5 125,1 
201- 260 53,2 328,3 
261- 300 420,2 4.210,1 
301- 400 4,3 18,8 
401- 600 141,5 1.451,0 
601- 800 326,4 2.826,4 
801-1100 473,3 3.543,9 
1101-1300 1.303,7 9.293,9 
1301-1500 1.208,5 8.872,2 
1501-2000 2.548,8 17.335,8 
2001+ 2.458,2 16.244,1 
Totaal 8.972,2 64.294,2 
Op basis van de gegevens uit tabel 2.4 kan de potentiële be-
somming van de verschillende pk groepen worden geschat. Hierbij 









De bijvangst aan kabeljauw en wijting is berekend op basis 
van de toegewezen contingenten en de pk-vermogens waaruit 
het potentiële aantal vis weken volgt. Per visweek is gere-
kend met de toegestane 5 kisten kabeljauw en 2 kisten wij-
ting. 
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3. De besomming van tong en schol is verhoogd met 15% voor 
overige bijvangst, vooral tarbot en griet. 
4. De contingenten die aan de varende vloot zijn toegewezen 
zijn verhoogd met 14,9% voor tong en 22,8% voor schol alsof 
de niet-verdeelde hoeveelheden (nationale reserve en gebied 
lila) proportioneel door de vloot opgevist zouden worden en 
de gereserveerde contingenten proportioneel verhuurd zouden 
worden. 
Rekening houdend met deze aanpassingen, is een potentiële 
besomming uit boomkorvisserij per pk-groep en een gemiddelde per 
schip berekend. Deze kan vergeleken worden met de gemiddelde 
boomkorbesomming per schip in 1986. Tenslotte zijn de potentiële 
winsten en verliezen voor de verschillende pk-groepen begroot. De 
berekening is gepresenteerd in tabel 2.5, samen met de geschatte 
bijvangst van rondvis in 1988 en de afhankelijkheid van de ver-
schillende pk-groepen van de boomkorvisserij in 1986. 
Uit de tabel 2.5 kan een aantal conclusies getrokken worden: 
1. Onder de kleinere schepen komt met name de groep Eurokotters 
(261-300 pk) tekort. 
2. De schepen in de groepen boven 1301 pk komen ten opzichte 
van 1986 in toenemende mate tekort: 
groep 1301-1500 pk - 18% 
groep 1501-2000 pk - 21% 
groep 2001+ pk - 34% 
3. Indien uitgegaan wordt van een verhouding tong/schol 1/7, de 
bovengenoemde prijzen en bijvangst van 15% dan zou het tota-
le tekort van de boomkor visserij van ƒ 106 miljoen gedekt 
kunnen worden door extra vangsten van 15.700 ton schol en 
2.240 ton tong. Dit zou de totale scholvangsten op ongeveer 
95.000 ton brengen, een hoeveelheid die ook consistent is 
met de exportstatistieken (bijlage 4). 
Het berekende tekort van 15.700 ton schol lijkt strijdig met 
de stelling van het bedrijfsleven dat de individuele contingenten 
ongeveer verdubbeld zouden moeten worden om ze op een bedrijfsma-
tig aanvaardbaar niveau te brengen. Uit de berekening in bijlage 
2 blijkt dat een verdubbeling nodig zou zijn met name voor de 
grotere schepen, maar het zou onjuist zijn te concluderen dat dan 
ook het nationale quotum zou moeten verdubbelen. Het tekort 
blijkt immers bij deze groepen geconcentreerd te zijn. 
Bijlage 2 laat zien dat kotters boven 2000 pk ongeveer 70 
ton tong en 450 ton schol nodig zouden hebben om de resultaten 
van 1986 te realiseren. Hun huidige gemiddelde contingenten zijn 
echter slechts 37 ton tong en 242 ton schol. Het tekort bij kot-
ters tussen 1300 en 2000 pk is relatief wel kleiner, maar be-
draagt nog altijd ongeveer 30-35% van de vangsten die waarschijn-
lijk in 1986 gehaald zijn. 
Het moet benadrukt worden dat de vloot onder 1300 pk in veel 
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doende platvis contingent geen garantie biedt voor een gezonde 
bedrijfsvoering. Daarom is het noodzakelijk ook de verdeling van 
de rondvisrechten te analyseren. 
2.3.2 Rondvisvisserij 
Voor de rondvisvisserij is een vergelijkbare berekening ge-
maakt als voor de boomkor. De gemiddelde potentiële besomming per 
schip op basis van de toegewezen vangstrechten is vergeleken met 
de gerealiseerde besomming in 1986. De veronderstellingen met be-
trekking tot de prijzen en het bijvangstpercentage zijn ook in 
dit onderdeel gehandhaafd. 
Tabel 2.6 Rondvisvisserij : verdeling van vangstrechten per pk-








































































































1) 40 respectievelijk 10 weken a 75 kisten kabeljauw en 50 kis-
ten wijting à 40 kg. 
Tabel 2.6 laat zien dat de rondvisvloot 72% van het kabel-
jauwquotum toegewezen heeft gekregen en 124% van het wijtingquo-
tura. Samen met de toegestane bijvangsten van de boomkorvloot zou 
dit betekenen dat het kabeljauwquotum met ongeveer 900 ton (5%) 
onderbenut zou blijven terwijl het wijtingquotum met ruim 3.200 
ton (48%) overschreden zou worden. 
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Tabel 2.7 Vergelijking van potentiële besomming per schip in 
1988 met de gerealiseerde besomming uit rondvisvisse-

































































































1) Het LEI heeft in deze pk-groepen geen deelnemers die rondvis 
visserij hebben uitgeoefend. 
Uit tabel 2.7 blijkt dat de potentiële besomming voor de 
rondvisvisserij (trawl en span) 70% is van de gerealiseerde be-
somming in 1986, terwijl in dat jaar het grootste deel van de 
rondvisvloot niet beschermd werd door de huidige verdeling van 
kabeljauw en wijting tussen boomkor- en rondvisschepen. Alleen de 
vangstrechten van de groep 401-600 pk benaderen het produktieni-
veau van 1986. De meeste kotters in de groepen tussen 261 en 1100 
pk krijgen te maken met tekorten van ongeveer 
ƒ 100.000 - 200.000. Ook in dit geval staat de groep Eurokotters 
er relatief zwak voor. 
Het totale tekort van ongeveer f 18,2 miljoen zou extra 
vangstrechten vereisen van ongeveer 3.900 ton kabeljauw en 2.600 
ton wijting (bij een verhouding 3:2). Dit betekent dat, indien 
opnieuw afgezien wordt van de aanzienlijke bijvangsten van rond-
vis door de zuidelijke boomkorvloot, in totaal ongeveer 20.400 
ton kabeljauw en 12.500 ton wijting nodig zou zijn om de resulta-
ten van 1986 te evenaren. Uit bijlage 4 blijkt dat in de afgelo-
pen 3 jaar tussen 26.000 en 29.000 ton kabeljauw aangevoerd is. 
Hieruit volgt dat de aanvoer (maar waarschijnlijk niet de vangst) 
van rondvis door de boomkorvloot door de huidige regeling met 
5 - 8.000 ton beperkt is. 
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De krappe situatie in deze visserij zou enigszins verlicht 
kunnen worden door een grotere flexibiliteit van het huidige kis-
tensysteem. De rondvis visserij heeft (sterker dan de boomkor) te 
maken met schommelende vangsten. De beperking van 75 kisten per 
week leidt er toe dat bij grote trekken dode kabeljauw overboord 
gezet moet worden (waardoor de stock toch niet beschermd wordt). 
De kosten per kilo vis worden hierdoor bovendien onnodig hoog -
wat zowel de producent als de consument benadeelt. Een systeem 
van individuele contingenten, zoals voor de platvis, verdient 
daarom zowel biologisch als economisch de voorkeur. 
Uit de tabellen 5 en 7 blijkt dat het platvis- en rondviste-
kort in principe verschillende pk-groepen treft. Dit betekent dat 
er theoretisch een vlootverkleining in bijna alle pk-groepen no-
dig zou zijn. 
2.4 Resultaten van individuele kotters en de noodzaak tot sane-
ring 
In de voorgaande paragraaf is een vrij geaggregeerde analyse 
uitgevoerd waaruit blijkt dat: 
1. Het tekort aan platvis-contingenten ten opzichte van de re-
sultaten van 1986 is geconcentreerd bij schepen met meer dan 
1300 pk en bedraagt in totaal ongeveer 15.700 ton schol en 
2.240 ton tong. 
2. Het tekort aan rondvis ten opzichte van 1986 is vooral ge-
concentreerd bij de vloot van 261-400 pk en 600-1100 pk. Dit 
tekort bedraagt ongeveer 3.000 ton kabeljauw en 5.800 ton 
wijting, waarbij de rondvisvangsten van de zuidelijke boom-
korvloot buiten beschouwing blijven. 
De bovenstaande resultaten tonen op een betrekkelijk een-
voudige wijze aan waar de problemen liggen en ongeveer in welke 
mate. Hier kunnen echter geen conclusies aan verbonden worden met 
betrekking tot de vraag of individuele kotters gedwongen zullen 
zijn te saneren omdat de specifieke situatie per bedrijf zeer 
uiteen kan lopen: 
1. Voor de kleinere schepen is geen rekening gehouden met de 
voor hen belangrijke garnalenvisserij. 
2. De verdeling van de vangstrechten onder de individuele sche-
pen is buiten beschouwing gebleven zodat binnen een pk-groep 
de tekorten van een schip wegvallen tegen de overschotten 
van een ander vaartuig. 
3. In paragraaf 2.3 is slechts een vergelijking gemaakt met de 
besomming per schip in 1986. Indien in 1988 de visserij inzet 
beperkt wordt, dan zullen (bij een constante produktiviteit) 
ook de totale variabele kosten dalen. Hierdoor kunnen de re-
sultaten gunstiger worden dan men aan de hand van een verge-
lijking met 1986 zou kunnen concluderen. 
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4. De financiering van de kotters met eigen en vreemd vermogen 
is in de gepresenteerde bedrijfseconomische analyse niet van 
belang, maar in de praktijk kan dit de overlevingskansen van 
individuele bedrijven op korte termijn in belangrijke mate 
vergroten, en wel om drie redenen: 
a. Bedrijfseconomisch vormt rente over eigen vermogen een 
kostenpost terwijl dit als een deel van het ondernemers-
inkomen moet worden gezien. 
b. Voorzover kotters met eigen vermogen zijn gefinancierd 
kunnen de afschrijvingen gedurende enkele jaren worden 
uitgesteld. Er kan langere tijd op kasbasis worden geva-
ren. 
c. In de visserij is afwisseling van goede en slechte jaren 
een vrij normaal verschijnsel. Dit betekent dat de ban-
ken vaak bereid zijn om aflossingsverplichtingen voor 
enige tijd uit te stellen, zeker zolang de rente wel 
wordt betaald. Hier komt nog bij dat juist de afgelopen 
twee jaar er relatief veel afgelost is. 
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de ana-
lyse van de vooruitzichten van individuele kotters op korte en 
middellange termijn, vervolgens worden ze afgezet tegen de be-
leidsdoelstelling om 160.000 pk uit de vloot te saneren. 
2.4.1 Methode van analyse 
Teneinde de resultaten correct te kunnen interpreteren is 
het noodzakelijk om de methode van analyse beknopt te beschrij-
ven: 
1. De bedrijfseconomische kosten per pk-groep van 1986 zijn 
verdeeld in 7 componenten: 
oliekosten 
overige variabele kosten 
deel (beloning van de bemanning) 
vaste kosten, excl. afschrijving en rente 
rente en afschrijving op investeringen gefinancierd met 
eigen vermogen 
aflossing van vreemd vermogen 
betaalde rente, 
(voor verdeling van het kapitaal naar eigen en vreemd vermo-
gen zie bijlage 3) 
2. Met behulp van deze samenstelling van kosten en de gereali-
seerde bruto besomming is een drietal break-even besommingen 
uitgerekend (bijlage 1). Dit zijn besommingen die moeten 
worden gehaald uitgaande van de volgende veronderstellingen: 
a) Niveau 1: alle kosten worden gedekt. 
b) Niveau 2: rente en afschrijving op investeringen gefi-
nancierd met eigen vermogen zijn gelijkgesteld 
aan nul; deze optie wordt representatief ge-
acht op middellange termijn van 2-4 jaar wan-
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neer men bereid en in staat is op eigen vermo-
gen in te teren, 
c) Niveau 3: ook de aflossingen op het krediet blijven 
(voorlopig) achterwege; gezien de houding van 
de banken, weerspiegelen de resultaten op dit 
niveau de mogelijkheden op korte termijn. 
3. Er is verondersteld dat de produktiviteit constant blijft 
zodat de oliekosten en de variabele kosten proportioneel 
kunnen dalen met de besomming. Dit impliceert dat ook het 
aantal zeedagen proportioneel zou dalen. Ook de beloning van 
de bemanning zou dalen daar deze afhankelijk is van het ver-
schil tussen bruto-besomming en oliekosten. 
4. Op basis van een volledige vlootlijst met vangstrechten 
(plat- en rondvis in 1988) en de besomming voor garnalen in 
1987, is de potentiële besomming van alle individuele sche-
pen berekend. Voor wat platvis betreft is hierbij uitgegaan 
van de nominale jaarcontingenten, dat wil zeggen er is geen 
rekening gehouden met de in 1988 toegepaste kortingen en de 
daarop volgende bij huur regeling. 
5. Indien slechts rekening zou worden gehouden met de nominale 
jaarcontingenten zouden de Nederlandse quota niet volledig 
benut worden. Om deze reden is contingent voor tong verhoogd 
met 14,9% en dat voor schol met 22,8%. Doordat alle contin-
genten op deze wijze proportioneel verhoogd zijn, worden de 
resultaten (tabel 2.6) in feite ook te pessimistisch doordat 
met de mogelijke huur/verhuur geen rekening is gehouden, dat 
wil zeggen schepen met te weinig vangst rechten kunnen bin-
nen de berekening niet bij huren van de bedrijven die over 
een overschot beschikken. 
6. De potentiële besomming is uitgedrukt als percentage van de 
break-even besomming op de bovengenoemde 3 niveau's. De in-
dividuele vaartuigen kunnen dan op basis van de resulterende 
quotiënten ingedeeld worden in een 4-tal "sterkte klassen": 
a) Goed : de potentiële besomming is groter dan de break-
even besomming. 
b) Redelijk : de potentiële besomming ligt tussen 80% en 
100% van de break-even besomming. 
c) Twijfelachtig: de potentiële besomming ligt tussen 60 en 
80% van de break-even besomming. 
d) Zwak : de potentiële besomming is lager dan 60% van de 
break-even besomming. 
Het moet benadrukt worden dat deze uitkomsten op de juiste 
wijze geïnterpreteerd moeten worden: 
Er is geen rekening gehouden met de haringvisserij die voor 
een aantal schepen tussen 600 en 1300 pk belangrijk is. Door 
de problemen op de Duitse markt zijn de resultaten van deze 
visserij echter vrij onzeker, maar een nadere analyse heeft 
uitgewezen dat het effect op de resultaten in tabel 6 te 
verwaarlozen zal zijn. 
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De quotiënten zijn niet indicatief voor de hoogte van de 
eventuele verliezen. Dit komt door het eerder besproken be-
lang van de variabele kosten en beloning en hun proportiona-
liteit tot de besomming. 
De CAO-schepen profiteren in de praktijk nauwelijks van de 
werking van het deelloonsysteem waardoor hun resultaten te 
optimistisch worden beoordeeld. 
2.4.2 Bespreking van de resultaten 
De resultaten van de boven beschreven analyse zijn samenge-
vat in tabel 2.8. Naast de aantallen schepen geeft tabel 2.8 ook 
aan de licentie pk's, de LEI (werkelijke) pk's en de contingenten 
die bij de verschillende "sterkte klassen" horen. Hieruit kan men 
aflezen hoeveel pk's er gesaneerd zouden worden indien bijvoor-
beeld alle zwakke schepen de visserij zouden staken en hoeveel 
contingenten er dan vrij zouden komen. 
Tabel 2.8 is natuurlijk voor verschillende interpretaties 
vatbaar, mede door de betrekkelijke complexiteit van de problema-
tiek en de veronderstellingen waar men vanuit wenst te gaan. De 
volgende conclusies lijken echter gerechtvaardigd: 
a. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende ban-
ken is gebleken dat uitstel van aflossingen op korte termijn 
in veel gevallen mogelijk zal zijn. De berekening van niveau 
3 kan daarom voor de eerste een of twee jaar representatief 
worden geacht. Hieruit blijkt dat: 
1. Ongeveer 80-100 met name kleinere schepen met een totaal 
van 50-55.000 pk op korte termijn zwak zouden kunnen ko-
men te staan en gedwongen kunnen zijn te saneren (groe-
pen zwak en twijfelachtig). 
2. De problemen zouden zich vooral onder de Eurokotters 
voordoen. 
3. Een volledige sanering van de kategorien "zwak en twij-
felachtig" zal voor het tekort aan platvis bij de rest 
van de vloot nauwelijks een uitkomst bieden daar slechts 
125 ton tong en 880 ton schol aan individuele contingen-
ten "vrij zouden komen". 
4. Ook het rondvistekort kan op korte termijn niet aanzien-
lijk beperkt worden daar slechts 720 ton kabeljauw en 
450 ton wijting vrij zou kunnen komen. 
b. De berekening op niveau 2 kan als indicatief worden be-
schouwd voor de middellange termijn van 2-4 jaar. Indien de 
quota op het niveau van 1988 zouden blijven dan valt te ver-
wachten dat: 
1. Er 100-140 schepen in financiële problemen ("zwak" en 
"twijfelachtig") zouden kunnen komen, met een totaal van 
70-100.000 pk. Dit is echter waarschijnlijk een over-
schatting om redenen genoemd in paragraaf 2.5. 
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2. Bij een sanering van deze twee groepen zouden 470 ton 
tong en 3.900 ton schol "vrij komen". Hieruit blijkt hoe 
moeilijk het zal zijn om de technische vangstcapaciteit 
van de boomkorvloot in belangrijke mate aan de vangstmo-
gelijkheden aan te passen. 
3. Ook op middellange termijn blijft bij de rondvisvloot 
een aanzienlijke overcapaciteit daar de vangstrechten 
van de twee zwakke groepen slechts 1.700 ton kabeljauw 
bedragen. 
De resultaten van de bedrijfseconomische analyse zijn volle-
digheidshalve ook weergegeven maar worden weinig relevant geacht 
met betrekking tot een sanering die zich binnen de komende drie 
jaar zou moeten afspelen. 
Als vorm van gevoeligheidsanalyse is een zelfde berekening 
gemaakt maar dan op basis van de toegewezen nominale contingenten 
(exclusief korting) hetgeen overeenkomt met quota van 64.300 ton 
schol en 9.000 ton tong. Ten behoeve van 1988 is eveneens een be-
rekening gemaakt met de werkelijk toegewezen contingenten dit 
jaar, dat wil zeggen na korting en bijhuur. 
Tabel 2.9 De vloot die in problemen zou komen bij lagere quota's 
(in pk's) 
Sterkte klasse Nominale coningenten 1) Contingenten 1988 2) 
niveau 3 niveau 2 niveau 3 
Zwak 51.300 87.500 54.500 
Twijfelachtig 11.300 39.000 19.000 
1) 64.300 ton schol en 9.000 ton tong. 
2) 61.400 ton schol en 8.700 ton tong. 
Uit tabel 2.9 blijkt dat bij lagere quota op korte termijn 
de situatie nauwelijks zou veranderen. Het verschil tussen het 
totaal aan nominale contingenten en van de gekorte bedraagt 
slechts 2.900 ton schol en 300 ton tong en de resultaten van de 
twee berekeningen zijn daarom op korte termijn niet erg verschil-
lend. Daar de quota in 1988 aanzienlijk hoger zijn dan de quota 
in tabel 2.9 zullen er op korte termijn nog minder schepen in 
problemen komen. Op langere termijn, wanneer de banken niet lan-
ger de aflossingen zouden willen uitstellen, zou er een vloot van 
ongeveer 125.000 pk in de problemen kunnen komen. Hieruit zou de 
absurde conclusie getrokken kunnen worden dat quota's laag gehou-
den moeten worden teneinde de sanering te doen slagen. 
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2.5 Enkele kwalitatieve overwegingen met betrekking tot sanering 
In verband met de sanering moet er op een aantal kwalitatie-
ve aspecten gewezen worden, die de sanering zeker zullen vertra-
gen respectievelijk beperken. 
1. Alternatieve werkgelegenheid 
In de belangrijke visserijgebieden zal er nauwelijks werk 
zijn voor de werkloze opvarenden. Gezien de zeer specifieke 
scholing en ervaring zal dit ook elders het geval zijn. 
Hierbij spelen de familiebanden tussen opvarenden en eige-
naar een belangrijke rol. 
2. Bedrijfsbeëindiging 
Gezien de hoogte van de saneringspremie en de fiscale afwik-
keling bij bedrijfsbeëindiging (belastingtarief van maximaal 
54%) zal dit voor veel ondernemers een weinig aantrekkelijk 
alternatief zijn, mede doordat in het verleden belangrijke 
boekwinsten zijn gemaakt bij verkoop van oude schepen en 
investering in nieuwe. De stille reserves die op deze wijze 
zijn ontstaan zouden dan fiscaal verrekend moeten worden. 
Bovendien is de algemene opvatting dat "indien men toch op 
nul eindigt dan kan men evengoed zo lang mogelijk blijven 
doorvaren". 
3. Uitkering voor opvarenden 
Op de CAO-vissers na komen de opvarenden niet in aanmerking 
voor een werkloosheidsuitkering. Zij zullen pas beroep kun-
nen doen op de bijstand als hun vermogen niet groter is dan 
ƒ 15.800 voor een echtpaar respectievelijk ƒ 7.900 voor een 
alleenstaande, eventueel te verhogen met ƒ 15.000 indien men 
in het bezit is van een eigen huis. 
4. Opvolging 
Er zijn betrekkelijk weinig bedrijven die binnenkort zouden 
kunnen besluiten te stoppen i.v.m. gebrek aan opvolging, met 
andere woorden er is geen uitzicht op sanering door natuur-
lijk verloop. 
5. W.I.R. 
Schepen die 8 jaar of korter geleden zijn aangeschaft zouden 
(een deel van) de ontvangen WIR-premie terug moeten betalen. 
Het bedrag is afhankelijk van de aanschafprijs respectieve-
lijk opbrengst bij verkoop en wel de laagste van de twee. 
6. Fiscale compensatie bij verliezen 
Eventuele verliezen in de komende jaren kunnen gecompenseerd 
worden met de winsten in de afgelopen jaren of in de toe-
komst eerst via zogenaamde carry-back respectievelijk carry-
forward regeling en daarna eventueel via de middeling van 
inkomsten. Indien een bedrijf redelijkerwijs aan de Inspec-
teur kan aantonen dat in 1988 verlies geleden zal worden dan 
kan er reeds een compensatie op de nog te betalen belasting 
over 1987 plaatsvinden. Hierdoor kunnen liquiditeits proble-
men worden voorkomen. 
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7. Lagere deellonen en de kracht van een familiebedrijf 
Inkomensdalingen op de rondvisvloot worden nu reeds beperkt 
door met een man minder te varen - er mag immers minder ge-
vangen worden. Bij de familie bedrijven, wat in de visserij 
veelal het geval is, kan bovendien verwacht worden dat men 
gedurende een langere periode genoegen zal nemen met een 
aanzienlijk lager inkomen teneinde het bedrijf overeind te 
houden. 
8. Uit de laatste gegevens van het LEI-financieringsonderzoek 
is gebleken dat in recente jaren de gunstige kasstroom op 
veel bedrijven heeft geleid tot vervroegde aflossingen op 
(met name rekening-courant) kredieten. Dit kan betekenen dat 
voor een aantal bedrijven in de categorie "twijfelachtig" 
bij niveau 2 de continuïteit niet in gevaar komt. 
9. Waarde van de schepen vs. de saneringspremie 
Voor de nieuwere schepen ligt de saneringspremie ver onder 
hun marktwaarde. Het kan worden verwacht dat zo'n schip aan 
een andere eigenaar verkocht wordt die vervolgens een klei-
ner schip laat saneren. Aangezien dit proces zich ook voor 
kleinere schepen zal afspelen is het mogelijk dat er uitein-
delijk slechts een schip van bijvoorbeeld 300 pk werkelijk 
uit de vaart genomen zal worden. Immers door de lage 2e 
hands aanschafprijs zal het eerder mogelijk zijn zo'n schip 
op kasbasis te laten varen zelfs bij relatief lage vangst-
rechten doordat de lasten van rente en aflossing aanzienlijk 
lager zullen zijn. Dit kan met een rekenvoorbeeld worden 
geïllustreerd. 
Stel: 
een kotter van 2400 pk en 420 GT heeft onvoldoende con-
tingenten 
bouwjaar 1985 
aanschafprijs ƒ 7 min. 
60% financiering met vreemd vermogen, rente IX, looptijd 
10 jaar 
Dan: 
saneringspremie bedraagt ongeveer ƒ 1,5 min. 
in 1988 is aflossing ƒ 420.000 en rente 240.000 
Indien een andere schipper-eigenaar deze kotter koopt voor 
ƒ 3 miljoen, gefinancierd op de bovenstaande voorwaarden dan 
zullen zijn verplichtingen aan aflossing en rente in het 
eerste jaar ƒ 180.000 respectievelijk ƒ 115.000 bedragen. 
Dit betekent dat de vaste lasten voor dit schip met 
ƒ 365.000 zouden dalen. 
Concluderend kan worden gesteld dat het onwaarschijnlijk 
lijkt dat de saneringsdoelstelling van 160.000 pk op korte of 
middellange termijn op basis van vrijwilligheid gerealiseerd zal 
kunnen worden. Afhankelijk van de ontwikkeling van tac's en 
quota's lijkt een sanering van hooguit ongeveer 80.000 pk binnen 
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drie jaar haalbaar. Dit zou verder gestimuleerd kunnen worden 
door: 
a. overeenkomstige verhoging van de saneringspremie, en 
b. invoering van het speciale belastingtarief bij bedrijfs-
beëindiging van 24%. 
2.6 Geschatte overcapaciteit en het huidige beleid 
De conclusies die hierboven getrokken zijn wijken enigszins 
af van de doelstellingen van het huidige beleid. Het is daarom 
wenselijk om de verschillen nader uit te werken. 
De uitgangspunt van het beleid is het Meerjarig Oriëntatie 
Programma (MOP). Dit is een macro-economische berekening waarin 
geraamd wordt welke vloot met de gegeven quota in de vaart zou 
kunnen blijven. De totale waarde van de quota (ofwel de potentië-
le besomming van de hele vloot) wordt afgezet tegen een benodigde 
besomming per pk zodat een maximum aantal inzetbare pk's berekend 
kan worden. 
Tabel 2.10 Schatting van de overcapaciteit vlg. M.O.P. 




















Noodzakelijke besomming per pk: fl. 1.400 a) 
Toelaatbare vangstcapaciteit : circa 470.000 pk 
Situatie per 1.1. 1987 : 
- in de vaart 565.000 pk 
- gereserveerde licenties 38.000 pk 
- investeringsverplichtingen 82.000 pk 
Totaal licenties 685.000 pk 
Verwachting mbt. licenties die niet benut worden 55.000 pk 
OVERCAPACITEIT 160.000 pk 
a) Gerealiseerde omzet/pk in de jaren 1982-1984 zoals berekend 
door het LEI. 
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De door M.O.F, begrote economische overcapaciteit komt qua 
orde van grootte toevallig overeen met de schatting van de tech-
nische overcapaciteit in paragraaf 2.2. 
In paragraaf 2.4 is geconcludeerd dat in de komende 1-2 jaar 
ongeveer 50-55.000 pk gesaneerd zou kunnen worden, terwijl de sa-
nering over 2-4 jaar 70-100.000 pk zou kunnen bedragen. De ver-
schillen met de 160.000 pk van de M.O.P. ontstaan doordat: 
1. In paragraaf 2.4 is geen rekening gehouden met de sche-
pen die nog in aanbouw zijn en evenmin met de openstaan-
de licenties. In M.O.P. is dit aspect wel verrekend. 
2. M.O.P. houdt geen rekening met de bestaande verdeling 
van de vangst rechten onder de individuele kotters. 
3. M.O.P. gaat voorbij aan de vraag binnen welke periode 
een capaciteitsbeperking waarschijnlijk gerealiseerd zou 
kunnen worden. 
Voor 1988 zou de M.O.P. berekening als volgt geactualiseerd 
kunnen worden. 































Totale potentiële besomming 669.700 
Noodzake l i jke besomming per pk: f l . 1.222 a ) 
Toelaatbare vangstcapaciteit : circa 550.000 pk 
a) Bedrijfseconomische break-even besomming vlg. LEI gegevens 
in 1986. Deze schatting is in feite iets te hoog daar de 
olieprijs sinds '86 gedaald is (circa 10%). 
Het verschil in de potentiële besomming in de tabellen 2.10 
en 2.11 is slechts ƒ 16,9 min. In de oorspronkelijke M.O.P. zou 
dit ruimte bieden aan 11.900 pk extra. De lagere schatting van de 
noodzakelijke besomming per pk werkt echter veel sterker door en 
de toelaatbare vloot zou in tabel 2.10 hierdoor met 67.900 pk 
groter worden. 
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Het verschil tussen de noodzakelijke besomming volgens het 
M.O.P. en de schatting in tabel 2.11 heeft drie oorzaken: 
1. De sterk gedaalde olieprijs. 
2. Het effect van het deelloonsysteera, waardoor de beloning 
van de bemanning daalt bij een lagere besomming. 
3. De daling van de variabele kosten; bij gelijke produkti-
viteit en kleinere quota kan de inzet verminderen, met 
andere woorden de capaciteitsbenutting zou met 13% da-
len. 
De schijnbare inconsistentie van de resultaat in tabel 2.11 
(550.000 pk) in vergelijking met de berekeningen in de vorige pa-
ragrafen kan verklaard worden als de verdeling van de vangstrech-
ten over de pk-groepen en individuele schepen in beschouwing 
wordt genomen (paragraaf 2.1 en bijlage 2). 
De berekeningen die in de tabellen 2.10 en 2.11 gepresen-
teerd zijn, zijn door hun globale karakter beperkt bruikbaar. Bo-
vendien is in de huidige situatie een onduidelijkheid ontstaan 
door de discrepantie tussen de licentie pk's en de werkelijk va-
rende pk's. 
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3. Verwerking en afzet 
3.1 Structuur en rol van de visverwerkende industrie 
Er zijn in Nederland naar schatting ongeveer tweehonderd be-
drijven betrokken bij de verwerking en groothandelsdistributie 
van rond- en platvis. Het betreft een vanuit verschillende ge-
zichtspunten zeer uiteenlopende groep bedrijven. 
De kern van de rond- en platvisverwerking in Nederland is de 
fileer industrie. Deze bestaat uit circa vijftien diepvries/fi-
leerbedrijven met daarnaast een aantal loonfileerders. 
De vijftien diepvries/fileerbedrijven zullen hier verder 
worden aangeduid als de diepvriesindustrie. Hiermee worden be-
drijven bedoeld die beschikken over een vriestunnel en die boven-
dien een verkooporganisatie hebben. Kenmerken van deze bedrijven 
zijn onder andere de industriële wijze van produceren, het zijn 
relatief jonge moderne bedrijven, het op expansie gerichte markt-
beleid en de ontwikkeling van nieuwe markten, de voortdurende 
vernieuwing en uitbreiding van het assortiment. 
De activiteiten van de diepvriesindustrie worden aangevuld 
door zogenaamde loonfileerbedrijven. Er is geen strakke scheiding 
tussen hoofdbedrijven en loonfileerders in de zin dat sommige 
loonfileerbedrijven exportactiviteiten hebben ontwikkeld voor 
verse eindprodukten. 
Naast de fileerindustrie verwerkt en verhandelt een groot 
aantal kleinere ambachtelijke bedrijven rond- en platvis. Daar-
naast zijn er nog bedrijven waarvoor deze Produkten van onderge-
schikte betekenis zijn. Deze restgroepen zijn te heterogeen om te 
kunnen spreken van algemene kenmerken. Enkele voorbeelden zijn de 
ambachtelijke groothandelsbedrijven gevestigd bij visafslagen, 
visbedrijven die zijn gespecialiseerd in de bevoorrading van de 
binnenlandse markt maar ook verdelers van diepvriesprodukten die 
visprodukten in hun assortiment hebben. 
Er bestaat een zeer sterke wederzijdse afhankelijkheid tus-
sen de Nederlandse kottervloot en de Nederlandse rond- en plat-
visverwerkende industrie en meer in het bijzonder de fileerindus-
trie. De verwerkende industrie is geheel afgestemd op het in 
hoofdzaak wekelijkse aanvoerpatroon van de vloot. De diepvriesin-
dustrie heeft indirect een zeer belangrijke rol gespeeld bij de 
ontwikkeling van de kottervloot. Op de eerste plaats zijn hoog-
waardige produkten en kansrijke afzetmarkten ontwikkeld voor 
schol, in de jaren zestig en zeventig nog een vissoort met be-
perkte afzetmogelijkheden die bovendien op veel kleinere schaal 
werd aangevoerd. Bovendien heeft de diepvriesindustrie waar-
schijnlijk een beslissende rol gespeeld bij de bepaling van de 
kwaliteitsstandaard met betrekking tot de verwerking aan boord 
die gebruikelijk is geworden op de Nederlandse vloot. 
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3.2 Verwerkingscapaciteit en werkgelegenheid 
De verwerkingscapaciteit van de fileerindustrie is hoofdza-
kelijk gerelateerd aan de verwerking van schol en in mindere mate 
aan die van rondvis, tong en andere platvis. 
De hoeveelheid die per jaar kan worden verwerkt wordt 
bepaald door: 
de capaciteit van de vriestunnels van de diepvriesbedrijven; 
de regelmaat van de vangsten; 
de fileercapaciteit, deze betreft voor meer dan 95 procent 
handfileer capaciteit. De fileerkrachten zijn voor circa 
vijftig procent werkzaam bij de diepvriesbedrijven. De 
overige vijftig procent werkt voor loonfileerders. 
Er bestaat geen duidelijke samenhang tussen de haven waar de 
vis wordt aangevoerd en de plaats van verwerking. De verwerkende 
industrie opereert binnen een (internationale inkoopstructuur 
die uit oogpunt van grondstofvoorziening belangrijker is dan de 
regionale aanvoer. De belangrijkste diepvries- en fileerbedrijven 
hebben commissionairs in alle afslagen in Nederland en bovendien 
ook nog in havens in buurlanden. 
De werkgelegenheid in de rond- en platvisverwerkende indus-
trie bestaat uit circa 3500 personen. Daarvan werken 1600 mensen 
bij de diepvriesbedrijven en 1900 personen bij loonfileerbedrij-
ven of bij kleinere groothandels- en verwerkingsbedrijven (zie 
bijlage 5). 
3.3 Concurrentiepositie en marktvooruitzichten 
De concurrentie positie van de de fileerindustrie was de af-
gelopen jaren sterk om verschillende redenen: 
Deze industrie was in staat met grote regelmaat een produkt 
te bieden dat uit oogpunt van produktkenmerken, service, 
kwaliteits- en prijsniveau ruimschoots kon concurreren met 
vergelijkbare produkten; 
De Nederlandse fileerindustrie is gespecialiseerd in het 
handmatig fileren. Mede hierdoor heeft de industrie een 
voorsprong op het gebied van het verwerken van platvis. Het 
is nog een open vraag of deze voorsprong onaantastbaar zal 
blijven zodra een nieuwe generatie fileermachines op de 
markt zal komen die vergelijkbare prestaties levert als het 
handmatig fileren van platvis. Fileermachines kunnen ook 
worden geplaatst in landen die nu nog niet in staat zijn 
platvis optimaal te verwerken. De meningen over de termijn 
waarop dergelijke machines kunnen worden verwacht lopen uit-
een van enkele jaren tot langer dan vijf jaar; 
De sterke positie van de Nederlandse fileerindustrie is mede 
toe te schrijven aan de wijze van verwerking aan boord van 
de schepen (onder andere strippen, opijzen, geïsoleerde vis-
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ruimen, korte visreizen van overwegend maximaal vijf dagen). 
De ervaringen met importen uit Engeland en België zijn in 
dit licht minder gunstig omdat daar langere visreizen en een 
minder zorgvuldige verwerking gebruikelijk zijn. 
De efficiency van de fileerindustrie wordt sterk bevorderd 
door de relatief zeer regelmatige weekaanvoer waardoor een 
hoge bezettingsgraad mogelijk is. 
Kwantitatieve gegevens met betrekking tot de financiële si-
tuatie van de fileerindustrie en in het bijzonder de diepvriesin-
dustrie zijn niet beschikbaar. Uit gesprekken met betrokkenen kan 
worden afgeleid dat deze industrie een aantal zeer gunstige jaren 
heeft afgesloten. Wel hebben zich in het verdere verleden (het 
laatst rond 1980) een aantal faillissementen voorgedaan. 
De vooruitzichten voor de fileerindustrie zijn belangrijk 
verbeterd doordat na de aanvankelijke eenzijdige gerichtheid op 
Italië, inmiddels veel meer markten zijn ontwikkeld. Dit betreft 
onder andere markten in West-Duitsland, Engeland en de Verenigde 
Staten. De verwachting van exporteurs is dat in deze zeer grote 
markten nog aanzienlijk grotere hoeveelheden zouden kunnen worden 
verkocht. Een voorwaarde hierbij is dat de prijzen voor de eind-
produkten en de aanvoerprijzen zich gematigd ontwikkelen. Met 
aanvoer prijzen voor schol ruim boven drie gulden gedurende lan-
gere tijd, zou het perspectief in alle markten somber zijn. 
Als reactie op de vangstbeperking in Nederland wordt vaak 
gewezen op een mogelijke draaischijffunktie van de fileerindus-
trie op basis van geïmporteerde grondstof. De sterke concurren-
tiepositie in de afgelopen jaren geeft grond aan deze bewering 
hoewel de algemene tendens tot verkorting van de (internationale) 
handelslijnen in tegengestelde richting wijst. Een voorwaarde 
voor een centrale Europese handelsfunctie is dat de sterke uit-
gangspositie in de vorm van de regelmatige aanvoer van goede kwa-
liteit in Nederlandse havens behouden blijft. 
De waarde van de Nederlandse export van rond- en platvispro-
dukten bestond in 1987 voor 32 procent uit verse Produkten. In 
het totale Nederlandse aanbod van rond- en platvisprodukten (in-
clusief de binnenlandse markt) is het aandeel van het verse Pro-
dukt circa 40 procent. 
De periode tusen afslag en verkoop aan de consument bedraagt 
bij verse Produkten maximaal een week. Verse Produkten worden 
naar verschillende Europese landen gedistribueerd. Dit is alleen 
mogelijk door een zeer zorgvuldige opgezet logistiek systeem 
waarbinnen fileerbedrijven, transportbedrijven en buitenlandse 
importeurs samenwerken. 
De periode tussen afslag en verkoop van de eindprodukten aan 
de consument bedraagt bij diepgevroren produkten een aantal maan-
den. Dit betekent dat produktiedaling of stagnatie enigszins kan 
worden gecompenseerd door voorraadvorming. Het kritieke moment 
ontstaat zodra de werkvoorraden in de gehele distributieketen 
uitgeput raken. 
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1) Voorlopige cijfers. 
3.4 Overcapaciteit 
De overcapaciteit in de rond- en platvisverwerkende indus-
trie valt grotendeels samen met de te grote kottervloot. Bij de 
mate van overcapaciteit worden de opmerkingen geplaatst: 
De problematiek spitst zich voornamelijk toe op de beschik-
bare schol voor de fileerindustrie. Gelet op de taxatie van 
ongeveer 100.000 ton schol die zijn verwerkt (zie bijlage 4) 
kan 20 tot 30 procent meer worden verwerkt dan de 80.000 ton 
schol die de Nederlandse vloot mag vangen in 1988. Een deel 
van de grondstof kan echter worden geïmporteerd. 
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De import van platvis is de afgelopen jaren toegenomen van 
circa 10.000 ton in 1984-1986 tot 20.000 ton in 1987. Daar-
bij moet echter in aanmerking worden genomen dat een sub-
stantieel gedeelte van de groei vermoedelijk af komstig is 
van in het buitenland aangevoerde vangsten van Nederlandse 
schepen. 
De import uit niet-EG landen zal vermoedelijk toenemen, te-
gen de achtergrond van het communautaire tariefcontingent en 
gezien de huidige inspanningen van de fileerindustrie op dit 
gebied. De betekenis van het gemeenschappelijke tariefcon-
tingent voor de Nederlandse industrie wordt overigens be-
perkt doordat het Verenigd Koninkrijk jaarlijks circa 7.000 
ton schol importeert uit voornamelijk IJsland. 
De import van grondstof uit derde landen zal gepaard gaan 
met hogere transportkosten. Afhankelijk van de wijze van 
transport zullen deze bijvoorbeeld bij import uit IJsland 
f 0,30 tot f 0,50 per kg bedragen. De hogere transportkosten 
worden deels gecompenseerd door het lagere prijsniveau in 
het land van herkomst. Binnen een straal van 750 km blijven 
extra kosten als gevolg van langere transportafstanden over-
igens beperkt tot circa f 0,10 per kg. 
Concluderend kan worden gesteld dat quota op het niveau van 
1988 (80.000 ton) aangevuld met importen (20.000 ton uit 
EG-landen en bijvoorbeeld 10.000 ton uit derde landen) geen 
structurele inkrimping van de verwerkende sector noodzake-
lijk maken. Alleen de import uit derde landen zal mogelijk 
gepaard gaan met een sustantiele verhoging van de produktie-
kosten. 
Echter, ook in de platvisindustrie is de capaciteit zeer re-
cent vermoedelijk nog toegenomen. De uitbreiding vond vooral 
plaats bij loonfileerders en bij nieuwe gestichte bedrijf-
jes, soms gelieerd aan visserij ondernemingen. 
Een tweede conclusie is derhalve dat zelfs bij een gelijk-
blijvend grondstofaanbod niet kan worden voldaan aan de 
vraag van de fileerindustrie. Indien als gevolg hiervan eni-
ge aanpassing van de capaciteit zal volgen dan zal deze naar 
verwachting het eerst plaats vinden bij loonfileerbedrijven. 
De algemene opinie in deze sector is dat de diepvriesbedrij -
ven (diepvries faciliteiten en verkoopapparaat) zich alle 
zullen kunnen handhaven op voorwaarde dat een regelmatig 
aanbod van grondstof kan worden gerealiseerd. 
Verwacht mag worden dat de werkgelegenheid in de verwerkende 
sector proportioneel zal worden aangepast aan de hoeveelheid 
vis die beschikbaar is voor handel en verwerking. 
3.5 Regelmatige aanvoer 
Ernstige problemen kunnen ontstaan als voor langere perioden 
een vangstverbod zou worden ingesteld voor de belangrijke plat-
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vissoorten. Hierdoor worden niet alleen marginale bedrijven ge-
troffen, maar verslechtert de concurrentiepositie van de gehele 
sector als gevolg van het marktverlies en de verlaagde effi-
ciency. 
Voor de vers-handel is een onderbreking van enkele weken 
eigenlijk al te lang. Voor de diepvriesindustrie brengt een pe-
riode langer dan zes weken de continuïteit van de afzet in ge-
vaar. Ook een kortere periode verslechtert de concurrentiepositie 
al aanzienlijk. Want op voorraad werken vereist extra capaciteit 
- dat wil zeggen meer fileerkrachten en meer invriescapaciteit -
op een moment dat de capaciteitsbenutting op jaarbasis mogelijk 
daalt. 
De kosten van een produktieonderbreking liggen naast markt-
verlies vooral in de sfeer van personeelskosten. De mate waarin 
bedrijven deze kosten zelf moeten opvangen hangt af van de moge-
lijkheden voor werktijdverkorting (zie bijlage 8). 
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4. Werkgelegenheid en regionale aspecten 
De rol die de kottervisserij speelt in de Nederlandse econo-
mie is betrekkelijk beperkt. 





totaal 1) 8.000 
1) Dit betreft slechts bedrijven in plat- en rondvissector. De 
werkgelegenheid in de grote zee- en mosselvloot evenals bij 
de verwerkers van haring, schelp dieren en garnalen en in de 
visdetailhandel is buiten beschouwing gebleven. 
Macro-economisch gezien draagt de kottervisserij slechts 
weinig bij aan de totale werkgelegenheid in Nederland. Echter in 
de typische vissersplaatsen, zoals Urk, Wieringen en Stellendam, 
levert de visserij een niet te verwaarlozen bijdrage aan de loka-
le economie. Structurele beperking van de vlootomvang zal de eco-
nomie van deze plaatsen respectievelijk regio's dan ook structu-
reel aantasten, doordat er nauwelijks vervangende werkgelegenheid 
voor de bemanningen zal zijn terwijl voor de ondernemers (schip-
per-eigenaren) weinig alternatieve investeringsmogelijkheden 
open zullen staan. 






































1) Gegevens verkregen uit een enquête van de gemeenten. 
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Tabel 4.2 laat zien dat met name in Urk en Wieringen de af-
hankelijkheid van de visserij zeer hoog is. Aangenomen mag worden 
dat werkgelegenheidsgegevens ook indicatief zijn voor de direkte 
inkomensvorming en de secundaire effecten. Het is echter duide-
lijk dat de lokale middenstand eveneens proportioneel afhankelijk 
is van de inkomsten in de visserijsector. Sanering van de visse-
rij zal daarom doorwerken in de gehele lokale economie. De gevol-
gen van de sanering voor de plaatselijke werkgelegenheid kunnen 
slechts worden bepaald voor wat betreft de vloot. Een analyse, 
zoals beschreven in paragraaf 2.4 is eveneens uitgevoerd per vis-
sershaven. De resultaten hiervan zijn samengevat in tabel 4.3. De 
regionale verdeling van de vangstrechten is opgenomen in bijlage 
7. 
Uit tabellen 4.3 en 4.4 worden afgelezen wat de regionale 
gevolgen van vangstbeperking op korte en middellange termijn zou-
den kunnen zijn in termen van aantallen schepen die in problemen 
zouden komen en in termen van werkgelegenheid aan boord. 
De gevolgen van de sanering voor de toeleverende bedrijven 
zijn moeilijk te kwantificeren, doordat deze bedrijven meestal 
niet alleen van visserij afhankelijk zijn en bovendien leveren 
zij meestal aan schepen uit verschillende havens. Sommige bedrij-
ven merken nu reeds de gevolgen van een lagere visserij inspan-
ning, bijvoorbeeld doordat de bemanning zelf onderhoudswerkzaam-
heden verricht. Indien de herstructurering van de vloot bij de 
toeleverende bedrijven proportioneel (met pk's) zou doorwerken 
dan zou een sanering op middellange termijn van 80.000 pk een 
verlies van plm. 200 arbeidsplaatsen in de toeleverende sector 
tot gevolg kunnen hebben. Het is echter niet mogelijjk om de re-
gionale spreiding van dit verlies aan te geven. 
Bij de verwerkende industrie zal een aanvoerbeperking in de 
eerste plaats de loonfileerders treffen, die vrijwel geheel in 
Urk geconcentreerd zijn. 
Uit tabel 4.4 blijkt dat op korte termijn ongeveer 400-450 
arbeidsplaatsen in de aanvoersector in gevaar zouden kunnen ko-
men. Op middellange termijn zou dit aantal tot 600-700 kunnen 
stijgen, dat wil zeggen ongeveer 24% van de huidige werkgelegen-
heid. Hierbij moet echter gewezen worden op de kwalitatieve as-
pecten (paragraaf 2.5) die de sanering zullen beperken en die in 
grote lijnen bevestigd werden in de gevoerde interviews. In de 
bezochte havens kon men in maart/april nauwelijks schipper-eige-
naren aanwijzen die aan sanering dachten. 
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5. Verwachte effectivi teit van het beleid op korte termijn 
Het huidige beleid van de EG is gericht op de instandhouding 
van de vis voorraden, teneinde een bepaald produktieniveau op 
langere termijn te kunnen garanderen. Het nationale beleid moet 
daarom in de eerste plaats gericht zijn op de naleving van de 
toegekende jaarlijkse quota. Voor wat Nederland betreft is men in 
het M.O.P. tot de conclusie gekomen dat er een aanzienlijke dis-
crepantie bestaat tussen de technische (potentiële) vangstcapaci-
teit en de beschikbare vangstrechten zodat een structurele ver-
kleining van de kottervloot met 160.000 pk noodzakelijk geacht 
wordt. Hiertoe worden de volgende beleidsinstrumenten gehanteerd: 
a. saneringsregeling; 
b. systematische controle bij aanlanding; 
c. boomkorverkorting tot 12 m respectievelijk 4 m.; 
d. maximum motorvermogen voor nieuw te bouwen vaartuigen 
van 2000 pk; 
e. zeedagenregeling; 
f. individuele contingenten voor platvis; 
g. nationale reserve; 
h. visserijlicenties; 
i. regeling met betrekking tot rondvis; 
j. EG-logboek verplichting; 
k. instelling van groepen/groepscontingenten. 
1. administratieverplichtingen met betrekking tot handel in 
zeevis 
Daarnaast is een aantal andere technische maatregelen van 
kracht met betrekking tot maaswijdte, minimum maat van vis, vis-
serij binnen 12 mi., garnalenvisserij, en dergelijke. 
In hoofdstuk 2 is reeds aangetoond dat de kans op de beoogde 
sanering van 160.000 pk betrekkelijk klein geacht mag worden. Een 
groot deel van de vloot zal zeker op korte termijn kunnen blijven 
varen zelfs bij een laag niveau van de capaciteitsbenutting. 
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie in de visserij-
sector bezien in het licht van de impliciete doelstelling van het 
beleid, namelijk het handhaven van een economisch gezonde be-
drijfstak. In dit kader rijst een aantal vragen: 
1. Hoe sluitend respectievelijk dwingend is het beleid. 
2. Welke effectiviteit van het beleid is vereist, respec-
tievelijk acceptabel voor de overheid. 
3. Aanvaardbaarheid voor de sector. 
Op basis van de gevoerde interviews zou geconcludeerd kunnen 
worden dat een controlesysteem dat 100% sluitend zal zijn in de 
Nederlandse rechtsstaat vrijwel onmogelijk geacht kan worden. 
Hieraan liggen ten grondslag menselijke, technische en institu-
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tionele factoren die misschien individueel niet onoverkomelijk 
'zouden zijn, maar door hun onderlinge relaties duidelijke prakti-
sche grenzen aan de uitvoerbaarheid van het beleid opleggen. 
Hierbij moet benadrukt worden dat het volkomen verkeerd zou zijn 
om hieruit te concluderen dat de controle "zo lek is als een 
mandje". De belangrijke factoren die in verband hiermee door ver-
schillende mensen genoemd zijn kunnen als volgt samengevat wor-
den: 
1. De AID-ambtenaren zijn voor een zeer zware taak gesteld door 
lange en onregelmatige werktijden, nogal ingewikkelde regel-
geving en een niet zeer vriendelijke werkomgeving. 
2. De exacte hoeveelheid aangevoerde vis is moeilijk vast te 
stellen doordat de viskisten meer dan de standaard van 40 kg 
kunnen bevatten. Nog belangrijker is dat de kotters niet 
kist voor kist gelost worden maar met 8-10 kisten tegelijk. 
De AID moet dan toch afgaan op het logboek respectievelijk 
de verklaring van de schipper voor het vaststellen van de 
vissoorten. De intentie van de AID om de kisten steekproef-
gewijs te wegen zal de taak van de AID-ambtenaren nog verder 
verzwaren. Er zou dan bovendien een nieuw twistpunt juri-
disch uit gevochten moeten worden (gewicht van kist, ijs en 
vis). De juiste aangevoer de hoeveelheden zijn ook bij de 
afslagen niet bekend want vis hoeft niet over de afslag en 
alleen de dure vissoorten worden gewogen, maar bijvoorbeeld 
schol meestal niet. 
3. De wijzigingen in de regelgeving hebben ertoe geleid dat een 
groot aantal overtredingen na de wijziging niet meer als zo-
danig aangemerkt kon worden waardoor ook de vervolging onmo-
gelijk werd. Dit is met name het geval geweest met de in-
stelling van de bijhuurregeling en de overschakeling van 
stillig weken naar zeedagen. Een overtreder wordt namelijk 
gestraft volgens de voor hem meest gunstige regeling: zoals 
deze was ten tijde van de overtreding dan wel volgens de re-
geling op het moment van de berechting. 
4. Bij het constateren van een overtreding wordt een procesver-
baal opgemaakt. In bepaalde situaties is het evenwel niet 
volkomen duidelijk of van een over treding sprake is. Daar 
ook het Openbaar Ministerie in zulke gevallen niet direct 
tot vervolging overgaat is het begrijpelijk dat een AID-amb-
tenaar ook kan twijfelen of een p.v. opgelegd moet worden. 
5. De berechting vindt veelal plaats lang na de overtreding, 
doordat ook het apparaat van het Openbaar Ministerie overbe-
last is en de papieren op verschillende niveaus kunnen blij-
ven liggen: 
bij de AID omdat men nog bezig is met aanvullend onder-
zoek, of 
bij de officier van Justitie bijvoorbeeld omdat deze 
niet geneigd is om zaken voor de rechter te brengen als 
hij een veroordeling niet waarschijnlijk acht. 
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In dit verband moet opgemerkt worden dat de situatie juri-
disch in beweging is en dus nog steeds vrij onduidelijk. 
Geen van de betrokken instanties (AID, JBOZ, OM) heeft 
blijkbaar een totaal overzicht over de nog "hangende" p.v.'s 
of de in beslag genomen besommingen. 
In de havens heerst dan ook een zekere verwarring. Aan de 
ene kant wordt de aanvoer gecontroleerd, er worden pv's opge-
maakt, (een deel van) de besomming in beslag genomen en soms een 
voorlopige maatregel van de officier opgelegd maar aan de andere 
kant zijn de gevolgen van de vervolging relatief beperkt geble-
ven, dat wil zeggen er is een bedrijf voor een jaar stilgelegd, 
maar in dat geval betrof de aanklacht meer dan alleen een over-
treding van de contingenteringsregeling. 
Ofschoon de recente uitspraken in hoger beroep van het Hof 
in Den Haag het overheidsbeleid ondersteunen, is het nog altijd 
de vraag of de rechter op grote schaal definitieve bedrijfsstil-
legging zal opleggen (een tijdelijke is ook mogelijk) en wanneer 
zo'n uitspraak verwacht kan worden. Het tijdselement speelt in 
dit geval een essentiële rol gezien het streven de sanering bin-
nen een vrij korte periode uit te voeren. Bovendien komt een 
voorlopige maatregel na zes maanden te vervallen. 
Uit de bovenstaande, slechts indicatieve, opsomming blijkt 
dat het stipt afdwingen van de naleving van de vangstbeperkingen 
in de praktijk moeilijk te realiseren zal zijn, althans zonder 
buitensporig hoge kosten (om deze reden is in hoofdstuk 2 de 
groep 80-100% als "redelijk" gekarakteriseerd). In de hoofdstuk-
ken 2 en 3 is aangetoond dat de Nederlandse kottervloot en de 
daarmee gelieerde verwerkingsindustrie "kan leven" met ongeveer 
100.000 ton schol, 13.000 ton tong en 26.000 ton kabeljauw. Voor 
de twee platvissoorten betekent dit een overschrijding van de 
quota met circa 20-25%. Indien in aanmerking wordt genomen dat 
een kist 48 kg kan bevatten in plaats van de veronderstelde 40 kg 
dan kan geconcludeerd worden dat een quota overschrijding van de-
ze orde van grootte niet te vermijden zal zijn. Ook binnen de 
EG-logboek regeling mag de schipper tot maximaal 20% "ernaast 
zitten" met de opgave van de aangevoerde hoeveelheid. De bovenge-
noemde hoeveelheden lijken daarom te liggen tussen "het contro-
leerbare" en "het bedrijfsmatig aanvaardbare". In dit verband is 
het van groot belang dat de EG TAC's bij deze aanvoer niet over-
schreden zouden worden zodat er biologisch ook nog van overbevis-
sing sprake zou zijn. 
De huidige controle van de kottervloot leidt tot een aantal 
zeer ongewenste neveneffecten bij de doorstroming van de onbe-
werkte vis van de schepen naar de verwerkende industrie en groot-
handel. 
als gevolg van de kistenregeling ontstaat kwaliteitsverlies 
doordat sommige partijen onvoldoende worden opgeijsd; 
de weg tussen aanvoerplaatsen en plaats van bewerking wordt 
in doorsnee genomen langer, vaak gepaard gaand met opslag in 
ongekoelde ruimtes etc; 
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het normaal functioneren van de afslagen wordt ernstig be-
dreigd, de vloot zoekt en vindt nieuwe afzetwegen; 
als gevolg van de voorgaande drie punten is in verschillende 
aanvoerhavens de markt volstrekt ondoorzichtig geworden. De 
prijsvorming is in het bijzonder voor kabeljauw zeer ondui-
delijk. Dit gaat voornamelijk ten koste van de te ontvangen 
prijs en de besömming van de vloot. 
Naast de problemen met betrekking tot de uitvoering van de 
systematische aanlandings controle moet een aantal opmerkingen 
worden gemaakt over de uitwerking van de overige maatregelen: 
1. Zeedagen 
Dit wordt als een zinvolle maatregel beschouwd. Er heeft een 
belangrijke "mentaliteitsverandering" plaatsgevonden. Kortere 
visweken en zelfs sluiting van de visserij in november worden 
door de kottersector niet meer als een regelrechte bedreiging 
voor de bedrijfsvoering gezien. De verwerkende industrie hoopt 
dat door een functionerende zeedagenregeling een vroege sluiting 
van de visserij voorkomen kan worden. 
De vraag van de kant van kleinere kotters om aan de hele 
vloot evenveel zeedagen toe te kennen zou in feite ingewilligd 
kunnen worden daar in 1986 slechts een klein aantal schepen uit 
deze groep meer dan de nu toegestane 152 dagen gevaren heeft. Dit 
betekent dat de visserij inspanning slechts marginaal zou toene-
men, terwijl er tegelijkertijd gelijkwaardigheid met betrekking 
tot bedrijfs voering gerealiseerd zou kunnen worden. 
Bij een minder intensieve controle op de aanvoer zou de 
vloot zelfs een verdere verlaging van het aantal zeedagen kunnen 
accepteren. 
2. Rondvisregeling 
De huidige verdeling van de rondvis garandeert binnen de ge-
geven grenzen overlevingskansen aan bedrijven die historisch van 
rondvis afhankelijk zijn. Bij de verdeling van jaar- en seizoen-
documenten zijn een aantal bedrijven "tussen wal en schip geval-
len" en hiervoor zou in 1989 een regeling getroffen moeten worden 
(hardheidsclausule ?). 
In dit verband bestaat er onder de huidige rondvisvloot een 
grote onzekerheid over de wijze waarop de rondvisrechten in 1989 
verdeeld zullen worden. Er is bijvoorbeeld de vrees dat men met 
een seizoendocument geen 25% meer haalt zodat men in 1989 niet 
meer voor zo'n document in aanmerking zou komen als 1988 als 
nieuw basisjaar zou dienen. Het is daarom zeer wenselijk om hier-
over zo spoedig mogelijk duidelijkheid te scheppen. 
Het huidige beleid met betrekking tot rondvis is gebaseerd 
op de volgende uitgangspunten: 
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de overheid blijft de beschikking houden over de vangstrech-
ten en is in staat jaarlijks de toegang tot de visserij op-
nieuw toe te staan danwei te ontzeggen; 
gelijke verdeling van de rechten, althans binnen de catego-
rieën van schepen die aan de visserij mogen deel nemen; 
de overheid behoudt de mogelijkheid om bij de nagestreefde 
vermindering (sanering) van het aantal documenten, de over-
blijvende documenthouders een ruimere vangstmogelijkheid toe 
te wijzen. 
De voordelen voor de overheid van de regeling zijn de be-
trekkelijke eenvoud, de gelijke verdeling en de bescherming die 
geboden wordt aan de traditionele rondvisvloot. 
Het grootste bezwaar tegen de regeling is dat deze de gemid-
delde produktiviteit verlaagt respectievelijk de gemiddelde kos-
ten doet stijgen voor de schepen die wel rondvisrechten hebben 
gekregen: 
men kan niet profiteren van grote vangsten; 
men is gedwongen uit te varen onder ongunstige omstandighe-
3en (slecht weer) wanneer de vangstvooruitzichten toch al 
niet goed zijn om de wekelijks toegestane vangst binnen te 
halen; 
men heeft niet de flexibiliteit om naar eigen inzicht de 
seizoenen te kiezen. 
Hierdoor worden de financiële resultaten van de bedrijven 
relatief slechter dan in een situatie met gelijke aanvoer maar 
met een meer flexibele (efficiente) produktiewljze. 
Een tweede bezwaar is dat de bedrijven die de vereiste per-
centages niet hebben gehaald toch aanzienlijk beperkt kunnen wor-
den in hun produktie mogelijkheden en rentabilitietsvooruitzich-
ten. Bijvoorbeeld een gemiddelde kotter in de groep 801-1100 pk 
die voor 20% van zijn besomming van rondvisvisserij afhankelijk 
was, krijgt nu geen document en zijn besomming gaat daardoor met 
f 260.000 achteruit ten opzichte van 1986. Indien door een betere 
naleving van de vangstbeperkingen de aanvoer met 35X zou dalen, 
dan is de daling nog ongeveer ƒ 170.000 op een totale omzet van 
ongeveer ƒ 1 min. Zo'n daling zal juist het verschil uitmaken 
tussen winst en verlies. 
Een mogelijk alternatief is de instelling van de individuele 
rondvis contingenten. Dit systeem zou ook andere voordelen heb-
ben: 
Kabeljauw gevangen door de rondvisvloot zou niet dood over-
boord hoeven. Vanuit het oogpunt van bescherming van vis-
voorraden is het niet zeker welk systeem efficiënter werkt. 
Het huidige (vis gaat dood overboord) of contingenten, die 
misschien overschreden zouden worden doordat de controle 
technische problemen zou geven. 
Rondvis zou betrokken kunnen worden in groepscontingenten 
wat voor groepen met gemengde visserij (Tuyp, Wieringen) de 
efficiency zou kunnen vergroten. 
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De vangstrechten zouden gemakkelijker overdraagbaar worden. 
Binnen de rondvisvloot vindt handel in documenten al plaats. 
De instelling van verhandelbare contingenten zou een aantal 
bedrijven waarschijnlijk doen besluiten hun schip stil te leggen 
door de hoge prijs die zo'n contingent zou opleveren. Analoog aan 
platviscontingenten, waar de prijs nu 2-3 maal de jaarwaarde be-
draagt, zou verwacht mogen worden dat een jaar document 1-1,5 
miljoen zou kunnen opbrengen. Op deze wijze zouden ook de boom-
korkotters in staat worden gesteld hun rondvisbijvangst aan te 
voeren. 
Een nadeel van dit systeem zou zijn dat het een verdere spe-
cialisatie en concentratie binnen de kottersector zou bevorderen. 
De kleinere kotters die verschillende visserijen uitoefenen 
(boomkor, garnalen, rondvis) zouden waarschijnlijk verder ver-
dwijnen en hun vangstrechten zouden door grotere bedrijven over-
genomen worden. Deze ontwikkeling vindt al geruime tijd plaats. 
In 1980 waren er ongeveer 40 rederijen met 2 of meer schepen die 
circa 30% van het totale pk-vermogen van de toenmalige vloot 
(384.000 pk) vertegenwoordigden. Eind 1987 beheerden circa 66 re-
derijen plm. 167 vaartuigen met een totaal vermogen van 283.000 
pk, ofwel 50% van de vloot. De vloot zou dan vrij eenzijdig van 
de energie intensieve boomkor visserij afhankelijk zijn. Mocht de 
olieprijs in de toekomst opnieuw het niveau van 1985-'86 bereiken 
(70 ct/liter) dan zou een groot aantal kotters in problemen kun-
nen komen. 
3. Groepscontingenten en visplannen 
De groepscontingenten bieden in de huidige situatie aan hun 
deelnemers de mogelijkheid om rechten bij te huren (ook nadat het 
individuele contingent voor meer dan 90% is uitgeput) respectie-
velijk met andere groepen ruilen. De mogelijkheid van groepen om 
visplannen op te stellen ten behoeve van aanvoerspreiding blijkt 
in de praktijk onhaalbaar doordat de contingenten niet gegaran-
deerd kunnen worden. 
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6. Visie op de toekomst 
In de voorgaande hoofdstukken is aangetoond hoe hoog het 
produktieniveau van de Nederlandse visserijsector ligt en in hoe-
verre de sector strukturele aanpassingen zal ondergaan bij een 
stipte naleving van de quota. Het is gebleken dat de voorgenomen 
sanering in belangrijke mate tegengewerkt zal worden door de eco-
nomische kracht van de sector (die mede een het gevolg is van de 
lage olieprijs), zodat het terugbrengen van de technische vangst-
capaciteit naar het niveau van de quota moeilijk te realiseren 
zal zijn. Het is echter eveneeens gebleken dat in de afgelopen 
jaren van relatief "vrije" visserij ('85-'87) de vloot ongeveer 
100.000 ton schol heeft aangevoerd. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat de technische overcapaciteit niet zo groot is als in 
het "geruchten circuit" verondersteld werd. Er is immers over 
aanvoer van 150-200.000 ton schol gesproken. Door de gewijzigde 
situatie kan de overcapaciteit lager worden ingeschat dan de ra-
ming in het M.O.F., in het bijzonder in relatie tot de economi-
sche kracht van de sector. Tenslotte kan gesteld worden dat een 
voor 100% sluitende controle ook moeilijk uitvoerbaar zal zijn. 
Het centrale onderwerp van dit hoofdstuk betreft de vraag 
hoe men in de komende jaren een economisch sterke en internatio-
naal concurrerende visserij sector in Nederland in stand kan 
houden, gelet op de beperkingen die deze sector vanuit EG worden 
opgelegd. Het moet benadrukt worden dat het hier niet gaat om het 
presenteren van een blauwdruk voor de toekomst, maar slechts om 
een poging om een basis voor een verdere discussie te creëren. De 
problematiek is immers zeer complex doordat de belangen binnen de 
sector in veel opzichten uiteenlopen, de nationale regelingen in-
gewikkeld zijn geworden en alle visserijproblemen eveneens een 
internationale dimensie hebben. Er komen de volgende concrete on-
derwerpen aan de orde: 
vrijheid vs. regulering 
vangstregulering op korte termijn 
ontwikkelingsmogelijkheden op langere termijn 
quota vs. licenties 
scholbox 
6.1 Vrijheid vs. regulering 
Historisch is een situatie ontstaan waarin een "vrije zee" 
tot het verre verleden gerekend moet worden. De instelling van de 
200 ml exclusieve economische zones en van de Eurozee heeft tot 
gevolg gehad dat de overheid zich steeds intensiever met activi-
teiten op zee bezig ging houden. De grondslag voor deze bemoeie-
nis ligt in twee aspecten: 
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1. Instandhouding van de stocks - de overheid tracht de vissta-
pels te beschermen teneinde het voortbestaan van de visse-
rijsector op langere termijn te kunnen garanderen. 
2. Verdeling - de beschikbare visvoorraden worden verdeeld on-
der de verschillende groepen vissers. De verdeling legt 
enerzijds beperkingen op (bijvoorbeeld TAC's) maar het biedt 
anderszijds ook bescherming bijvoorbeeld doordat de toegang 
van de Nederlandse vloot tot de Engelse wateren gegarandeerd 
wordt of doordat de Spaanse vloot uit de Noordzee geweerd 
wordt. (In de Spaanse visserijpers wordt hierover regelmatig 
geklaagd.) 
Het zijn juist deze twee aspecten (instandhouding en verde-
ling) die op gespannen voet staan met de potentiële groei van be-
paalde (groepen van) individuele bedrijven. Hierbij rijst de (po-
litieke) vraag in hoeverre de regulering van de visserij door de 
overheid binnen een vrije markteconomie dwingend dan wel slechts 
sturend kan zijn, in hoeverre de ernst van de over tredingen 
dwingend beleid noodzakelijk maakt en hoe effectief een beleid 
uitgevoerd kan worden. 
De mate van vrijheid respectievelijk regulering van de Ne-
derlandse visserijsector gaat verder dan alleen de naleving van 
de quota. Een duidelijk voorbeeld is de huidige rondvisregeling 
die bescherming biedt aan de traditionele rondvisvissers of de 
garnalen regeling die juist geen bescherming biedt aan de garna-
lenvloot buiten de Waddenzee. 
In het vorige hoofdstuk is er reeds op gewezen dat de rond-
visregeling een groep wel beschermt maar tegelijkertijd de pro-
duktiviteit van die groep verlaagt. Het afschaffen daarvan zou 
een verdere specialisatie in de boomkorvisserij bevorderen en het 
zou tot gevolg hebben dat de kleinere bedrijven die flexibel zijn 
en een gemengde visserij uitoefenen geleidelijk zouden verdwij-
nen. De gespecialiseerde boomkorvloot zal echter kwetsbaar zijn 
indien de olieprijzen opnieuw zouden gaan stijgen. 
Het niet beschermen van de garnalensector is ingegeven door 
de biologische overwegingen daar er van te intensieve bevissing 
van garnalen geen sprake is. Dankzij de sterke voortplanting van 
de garnalen zal ook een grotere vloot nog geen gevaar voor de 
stand betekenen. Het kan echter verwacht worden dat een grotere 
vloot niet veel meer garnalen zal aanvoeren. De produktie per 
schip zal dan dalen en de economische resultaten van de bedrijven 
zouden verslechteren. 
6.2 Vangstregulering op korte termijn 
De visserijsector verkeert in de situatie van grote onzeker-
heid. Enerzijds kunnen de individuele bedrijven er niet op ver-
trouwen dat zij de aan hen toegekende vangstrechten zullen kunnen 
benutten en anderzijds is een sfeer ontstaan van "ontduiking 
moet" terwijl de uiterste juridische gevolgen niet overzien kun-
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nen worden. In deze studie is aangetoond welke groepen schepen 
met tekorten te maken hebben en dat de totale tekorten aanzien-
lijk lager zijn dan veelal verondersteld wordt. 
Het zou daarom aanbeveling verdienen om naar wegen te zoeken 
om op korte termijn de rust in de sector te herstellen. Hierbij 
zou in de eerste plaats onderzocht moeten worden of - naast de op 
korte termijn na te streven beperkte sanering - de vangsten niet 
even efficiënt beperkt zouden kunnen worden met een verdere ver-
laging van het aantal zeedagen, in afwachting van de ontwikkeling 
van de economische omstandigheden cq natuurlijk verloop in de 
sector. De dagenregeling zou kunnen worden aangevuld met contro-
le, die primair gericht zou zijn op bedrijven die over onvoldoen-
de vangstrechten beschikken. Bovendien zou scherper gelet moeten 
worden op aanvoer van ondermaatse vis en het gebruik van binnen-
kuilen - maatregelen waar bijna iedereen in de sector het over 
eens is. 
Op deze wijze zou gestreefd kunnen worden naar een jaarrond-
visserij, die met name voor de vershandel en de verwerkende in-
dustrie van groot belang is. De kans op een garantie van de indi-
viduele contingenten zou hierdoor eveneens toenemen waardoor 
spreiding van aanvoer middels visplannen verder bevorderd zou 
worden. 
6.3 Uitbreiding van de vangstmogelijkeden op langere termijn 
Het is duidelijk dat de enige mogelijkheid om in Nederland 
een sterke visserijsector te handhaven ligt in een verruiming van 
de vangstmogelijkheden. Hierdoor zal het gevaar van de over-
schrijding van de vangstrechten afnemen wat ook de behoefte aan 
een intensieve aanlandingscontrole zal afzwak ken. Of een wijzi-
ging van de verdeelsleutel voor de TAC's na 1992 mogelijk zal 
zijn is op dit moment moeilijk te beoordelen en deze optie blijft 
daarom buiten beschouwing. Op termijn zou echter een aantal ande-
re mogelijkheden onderzocht respectievelijk versterkt kunnen wor-
den: 
1. Omvlaggen binnen EG respectievelijk opzetten van 
Europese joint ventures 
2. Europa buiten Eurozee - Noorwegen, IJsland 
3. Buiten Europa - bilaterale akkoorden respectievelijk 
joint ventures 
Deze mogelijkheden zijn in principe niet nieuw en houden een 
internationalisering van de Nederlandse visserijsector in. Het 
lijkt echter wel wenselijk om de bedrijven, die bereid zijn bui-
ten de grenzen te kijken als (deels) Nederlands te blijven be-
schouwen zodat ze eventueel van bepaalde Nederlandse faciliteiten 
zouden kunnen profiteren. De internationalisering zou op een aan-
tal manieren gestimuleerd kunnen worden: 
1. Bij omvlagging binnen of buiten EG zou het schip binnen 
een bepaalde periode onder de Nederlandse vlag terug 
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moeten kunnen keren. Aan zo'n terugkeer zouden bepaalde 
voorwaarden gesteld moeten worden, bijvoorbeeld terug 
betaling van de uitgekeerde saneringspremie. 
De experimentele visserij zou ook voor de kottervloot 
gesubsidieerd kunnen worden. Verkenning van nieuwe (tro-
pische) visgronden voor bodem visserij vergt veel tijd 
daar de visconcentraties op de bodem moeilijker te loca-
liseren zijn en bovendien moet ook de bodemgesteldheid 
verkend worden. 
Het is waarschijnlijk dat de vaartuigen technisch aange-
past zouden moeten worden. Een deel van de kosten die 
hiermee gepaard gaan zou misschien ook voor een subsidie 
in aanmerking kunnen worden genomen in het kader van de 
herstructurering. 
Met name in de ontwikkelingslanden is juridische en in-
stitutionele steun van groot belang. 
Uit bijlage 6 blijkt dat in de gebieden I en II schol 
gevangen wordt als bijvangst van Engelse, Noorse en 
Russische trawlers. Ook de ervaringen van de Nederlandse 
boomkorvloot in de Noordelijke Noordzee wijzen erop dat 
waarschijnlijk ook verder in het gebied II goede schol-
vangsten mogelijk zouden kunnen zijn. Uit recente uitla-
tingen van de Noorse overheid (Fishing News 11.3. '88, 
p.3) blijkt dat de Noren graag meer toegang tot de 
Europese markt zouden krijgen (onder andere met zalm en 
verwerkte visprodukten). De mogelijkheid van een ruil 
van vangstrechten voor toegang tot de markt zou daarom 
binnen de EG onderzocht moeten worden. 
6.4 Vangstbeperking vs. inzetbeperking 
Het huidige beheerssysteem is gebaseerd op toegestane vang-
sten als middel tegen te intensieve bevissing. Theoretisch wordt 
op deze wijze getracht de continuïteit van de sector te bevorde-
ren en grote schommelingen in de produktiemogelijkheden te voor-
komen. De jaarlijks wisselende quota geven de sector het gevoel 
van administratief opgelegde beperkingen, ongeacht de biologische 
argumentatie. In de praktijk is gebleken dat een effectieve uit-
voering van dit systeem een zeer ver gaande regulering vereist. 
Een mogelijk alternatief voor vangstbeperking is de beheer-
sing van de visserij inspanning door licenties en aanvullende 
technische maatregelen. Dit systeem biedt de bedrijven, alweer 
theoretisch, de mogelijkheid om de bedrijfsvoering beter te plan-
nen. Ook al zullen zich dan dezelfde of grotere schommelingen in 
vangsten voordoen dan bij de huidige quota, dan ligt de natuur 
daaraan ten grondslag wat psychologisch beter aansluit bij de 
aard van de sector. 
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6.5 Voorstellen voor verdere studie 
In de laatste tijd Is de gedachte aan een Europees licentie-
systeem in de publiciteit gekomen. Ook hier betreft het een com-
plexe materie daar onder andere vastgesteld zal moeten worden hoe 
"visserij inzet" in de verschillende visserijen gemeten moet wor-
den en wat voor rechten aan de licenties verbonden zouden moeten 
worden in termen van visgebieden respectievelijk vissoorten. Het 
lijkt daarom wenselijk hieraan op korte termijn een diepgaand 
multidisciplinair onderzoek te wijden. 
In het kader van deze studie was het niet mogelijk om de 
economische aspecten van de instelling van een scholbox uit te 
werken. Ook hier spelen, naast economische, ook biologische en 
verdelingsaspecten een belangrijke rol. Ook dit onderwerp zal 
























































































































































































































































Bijlage 2 Resultaten boomkorvisserij 1986 en de toegewezen individuele con-
tigenten 1) 
De individuele schipper-eigenaar schat zijn bedrijfsmogelij kneden in op ba-
sis van zijn nominale contingent, dat wil zeggen exclusief de verhoging die in 
de berekening in paragraaf 2.3 op tong en schol is toegepast. Indien slechts met 
de toegekende contingenten gerekend wordt, en eenvoudigheidshalve met de in ta-
bel 2.6 berekende hoeveelheden rondvis, dan zien de resultaten er als volgt uit: 















































































































1) Excl. korting en bijhuur. 
Uit tabel B2 blijkt dat met name de schepen boven 1300 pk, die voor meer 
dan 90Ï van hun besomming afhankelijk zijn van de boomkorvisserij, met hun nomi-




























































































Bijlage 2 (vervolg) 
kunnen realiseren. Ook Eurokotters (261-300 pk), die voor 451 van boomkorvisse-
rij afhankelijk zijn, komen belangrijk tekort. 
De resultaten van tabel B2 kunnen omgerekend worden naar de "wenselijke" 
gemiddelde contingenten per schip. Deze "wenselijke" contingenten zouden ook 
geïnterpreteerd kunnen worden als de gemiddelde vangsten die in de verschillende 
pk-groepen in 1986 gerealiseerd zijn. 
De "wenselijke" totale verhoging van contingenten tong en schol zoals bere-
kend in tabel B3 kan teruggekoppeld worden op de eerder berekende hoeveelheden 
aan reserves, overschotten en tekorten (tabel 2.5). 
Tabel B4 Vergelijking van de tekorten vlg. tabel 2.5 en vlg. tabel B3 
Tong Schol 
"Wenselijke" verhoging van 
nominale contingenten 4.312 29.052 
waarvan: 
Nationale reserve 
- Gebied lila 
- Gereserveerde contingenten 
Theoretische overschot bij 
andere pk-groepen 











Quotum tekort vlg. tabel 2.5 2.240 15.700 
Opra. : De discrepantie tussen de resultaten vlg. tabel 2.5 en tabel B3 
ligt in de verschillende verhouding tong:schol. In tabel 2.5 
is dit 1:7 en in tabel B3 1:5,2. 
Hiermee is nogmaals aangetoond dat, terwijl de schepen boven 2000 pk gemid-
deld 2 maal zoveel contingent nodig hebben dan wat ze toegewezen hebben gekregen 
om de besoraming van 1986 te evenaren, dit echter niet zou leiden tot een verdub-
beling van de totale Nederlandse aanvoer. 
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Bijlage 3 
Tabel B5 De verdeling naar eigen en vreemd vermogen 
Fk-groep Z vreemd vermogen X eigen vermogen 
- 260 pk 40Î 60Ï 
261 - 1100 pk 50X 50Ï 
1100 pk en meer 60Ï 401 
Bij de toerekening van de kosten van afschrijving en rente aan eigen en 
vreemd vermogen is uitgegaan van de volgende veronderstellingen, die gemaakt 
zijn op basis van het LEI financieringsonderzoek. 
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Bijlage 4 Hoeveelheden rond- en platvis verwerkt door de verwerkende industrie 
De in deze bijlage gepresenteerde cijfers zijn voornamelijk ontleend aan de 
C.B.S.-cijfers met betrekking tot de internationale handel. De betrouwbaarheid 
van de cijfers is besproken met de exporteurs die werden geïnterviewd. Daarbij 
werd vastgesteld dat er geen reden is om te veronderstellen dat de exportcijfers 
systematisch onjuist of onvolledig zouden zijn. 
De cijfers met betrekking tot verwerkte Produkten zijn herleid tot het aan-
voergewicht met behulp van conversiefactoren. Ook deze conversiefactoren zijn 
berekend uit de fileerrendementen, glaceer- en paneerpercentages die door expor-
teurs werden genoemd. 
De cijfers die zijn opgevoerd voor het verbruik in het binnenland zijn ge-
baseerd op cijfers uit voorgaande jaren. Met de beschikbaarheid van een goede 
vangststatistiek kon toen nog een verbruikscijfer worden berekend door saldering 
van aan-, in- en uitvoer. Overigens speelt de binnenlandse markt met name voor 
platvisprodukten een betrekkelijk ondergeschikte rol. Andere veronderstellingen 
met betrekking tot de consumptie in Nederland zullen niet leiden tot wezenlijke 
wijzigingen in de hier berekende voorzieningsbalansen. 
De C.B.S. statistiek is op een aantal punten onvoldoende gedetailleerd. Dit 
geldt in het bijzonder voor de posten "overige filets vers" en voor gepaneerde 
Produkten. De export van deze Produkten is in de volgende voorzieningsbalansen 
volledig toegerekend aan schol. Dit betekent mogelijk een beperkte overschatting 
van de geëxporteerde hoeveelheden schol en een onderschatting van de betekenis 
van onder andere tong. 
Tabel B6 Voorzieningsbalans schol (hoeveelheden in 1000 kg aanvoergewicht) 
















































. 2 8 6 
. 6 4 8 
. 7 9 8 
Binnenlands verbruik 10.000 10.000 10.000 
Blijkbaar aangevoerd 89.290 101.417 88.707 
Conversiefactoren 
Heel vers 1.05 
Filet vers 2.50 
Filet bevr 1.90 
Filet gepan. 1.55 
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Bijlage 4 (le vervolg) 
Tabel B7 Voorzieningsbalans tong (hoeveelheden in 1000 kg aanvoergewicht) 

























































Heel vers 1.05 
Heel bevr 0.83 ( glaceerpercentage 20 ï) 
Tabel B8 Voorzieningsbalans kabeljauw (hoeveelheden in 1000 kg aanvoergewicht) 














1) gesteld op de helft van de geïmporteerde gepaneerde Produkten. 
conversiefactoren 
Heel vers 1.05 
Heel bevr 1.0 
Filet vers 2.19 
Filet bevr 1.66 


























































Bijlage 4 (2e vervolg) 
Op grond van de voorgaande tabellen zijn de volgende conclusies getrokken: 
De verwerking van platvis is in belangrijke mate geconcentreerd in de diep-
vries- en fileerindustrie. Deze industrie kon de afgelopen jaren beschikken 
over ongeveer 100.000 ton schol (zie tabel). Daarnaast wordt door deze be-
drijven op veel kleinere schaal ook een aantal andere soorten verwerkt. Dit 
betreft met name de produktie van kabeljauwfilet, diepgevroren tong en 
tongfilets en filets van bot, tarbot, schar en wijting. De grens tussen de 
diepvriesindustrie en de overige kleinere handels- en verwerkingsbedrijven 
is getalsmatig niet scherp aan te geven. Geconcludeerd wordt dat in de 
diepvriesbedrijven per jaar in totaal circa 120.000 ton vis wordt verwerkt. 
De verwerkte hoeveelheid schol is als volgt herleid: 
Tabel B9 Beschikbare hoeveelheid schol (hoeveelheid in 1000 kg aanvoergewicht) 
1985 1986 1987 
Aanvoer in Ned. havens 90.000 
Invoer 12.000 
Totaal beschikbaar 102.000 
Binnenlandse markt 10.000 
Beschikbaar voor fileer- 92.000 
















Behalve door de fileerindustrie worden door andere bedrijven aanzienlijke 
hoeveelheden rond- en platvis verwerkt. Dit betreft zowel geïmporteerde diepge-
vroren eindprodukten, verse Produkten voor de binnenlandse markt als gexporteer-
de onbewerkte rond- en platvis (onder andere tong, schol en kabeljauw). Globaal 
benaderd wordt door de Nederlandse fileerindustrie en de overige bedrijven te 
zamen jaarlijks bijna 200.000 ton aangevoerde of geïmporteerde rond- en platvis 
verwerkt. Hiervan bestaat bijna 150.000 ton uit platvis. 
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Bijlage 5 Omzet, werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de visverwerkende in-
dustrie 
De volgende cijfers zijn gebaseerd op de 2-jaarlijkse enquête van het Be-
drij fsschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedrijven. Op het moment 
van afsluiten van deze studie waren de gegevens van 360 van de circa 600 aange-
schreven bedrijven beschikbaar (60 procent). Gebleken is echter dat nagenoeg al-
le belangrijke bedrijven reeds hebben gereageerd. De gezamenlijke omzet van de 
360 bedrijven bedroeg 2,2 miljard gulden. Het Bedrijfsschap registreerde in 1982 
2.1 miljard gulden bij (toen in totaal 578 bedrijven). Dit bevestigt het vermoe-
den dat met de 360 bedrijven het beeld van de sector aanzienlijk completer is 
dan de respons van 60 procent doet vermoeden. Vooruitlopend op de definitieve 
uitkomsten van de enquête zijn uitsluitend de gegevens die betrekking hebben op 
de totale visverwerkingssector geëxtrapoleerd met een factor 1.25. 
Van de in dit kader zeer belangrijke diepvriesbedrijven ontbreken slechts 
de gegevens van een bedrijf. Deze cijfers konden nagenoeg zonder verdere aanvul-
ling worden opgenomen. Opmerkelijk is dat de groep loonfileerders nagenoeg ge-
heel ontbreekt in de enquête van het Bedrijfsschap. Hiertoe zijn, ter complete-
ring van het beeld van de rond- en platvissector, de cijfers uit de enquête van 
het Bedrijfsschap aangevuld met additionele gegevens afkomstig van de gemeenten 
Urk en IJmuiden. 
Ter berekening van de toegevoegde waarde is gebruik gemaakt van gegevens 
van het C.B.S. met betrekking tot de kostenopbouw van visverwerkende bedrijven. 
Op grond van deze gegevens is de Toegevoegde Waarde gesteld op 20 procent van de 
omzet. 
Tabel BIO Omzet, werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de visverwerkende in-
dustrie 
Werkgelegenheid Omzet Toegev. Waarde 
Totale visverw.industrie 6500 a 7500 2750 min. 575 min. 
en Groothandel 
Alle bedrijven die omzet 3500 1200 min. 230 min. 
hebben in rond- en platvis 
15 diepvries/fileerbedrijven 1600 700 min. 130 min. 
alle met een omzet van meer 
dan 20 min.. 
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Bijlage 6 


























































































































































































































































































































































































































































































(hoeveelheden exclusief korting en bijhuurregeling). 
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Bijlage 8 Regelingen met betrekking tot arbeidstijdverkorting in de visverwer-
kende industrie 
De onregelmatige aanvoer als gevolg van het visserijbeleid heeft er in de 
afgelopen jaren al toegeleid dat verwerkingsbedrijven in de laatste weken van 
het jaar hun activiteiten moesten beëindigen. Ter overbrugging van deze periode 
konden de bedrijven gebruik maken van de zgn. O-urenregeling, waarbij 70 procent 
van het dagloon wordt uitgekeerd. De Bedrijfsverenigingen 17, 19 en 25 zijn in 
1986 akkoord gegaan met deze regeling. In 1987 werd in de visverwerkende indus-
trie 150.000 uren niet gewerkt. Het is echter waarschijnlijk dat de 0-uren rege-
ling gedurende de komende jaren zal worden afgebouwd. De Wet stelt namelijk twee 
voorwaarden aan verkorting van arbeidstijd. 
1. De problematiek is van tijdelijke aardj 
2. Er is geen sprake van een normaal bedrijfsrisico. 
Indien sluiting van de visserij, zich van jaar tot jaar zou herhalen, dan is het 
discutabel of aan beide voorwaarden is voldaan. 
Indien de huidige regeling af mocht lopen dan zal mogelijk een oplossing 
kunnen worden gezocht door te streven naar meer flexibele arbeidsverhoudingen. 
In concreto bestaat de mogelijkheid dat werk in de visverwerkende industrie als 
seizoenarbeid wordt aangemerkt. In dat geval kan buiten het seizoen aanspraak 
worden gemaakt op de Werkloosheidswet, die eveneens voorziet in 70 procent van 
het dagloon. Overigens opereren sommige (loon)fileerkrachten als zelfstandigen 
waardoor ze niet in aanmerking komen voor een regeling met betrekking tot ar-
te idsverkort ing. 
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- direkteur Visserijen 
- plv. direkteur Visserijen 
- voorzitter Produktschap voor Vis en Visprodukten 
- voorzitter Nederlandse Vissersbond 
- voorzitter Visserij schap 
- advocaat 
- advocaat 
- direkteur Sterk 
- direkteur Kalkman 
- Officier van Justitie 
- Produktschap voor Vis en Visprodukten 
- Produktschap voor Vis en Visprodukten 
- direkteur AID 
- AID 
- voorzitter groep Gespecialiseerde Kustvisserij 
- secretaris Vereniging Schipper-eigenaren 
- bioloog RIVO 
- bioloog RIVO 
- beleidsmedewerker Min. van Sociale Zaken 
- rederij C. Vrolijk Visserijmij. 
- wethouder Den Helder 
- direkteur afslag Den Helder 
- plv. direkteur afslag Den Helder 
- medewerker gemeente Velsen 
- fiscaal jurist, Accoutntantskantoor Van der Linde 
- beleidsmedewerker JBOZ, Min. v. Landbouw en Visserij 
- visserijbedrijf te Wieringen 
- direkteur afslag Wieringen 
- direkteur afslag IJmuiden 
- direkteur afslag Scheveningen 
- direkteur afslag Stellendam 
- secretaris gemeente Goedereede 
- wethouder Urk 
- direkteur afslag Urk 
- secretaris p.o. Oost 
- voorzitter p.o. Oost 
- direkteur AMRO Urk 
- direkteur RABO Goedereede 
- secretaris groep Delta 
- voorzitter raad van bestuur RABO Goedereede 
- accoutantskantoor Dijk&Doornbos, Bergen op Zoom 
- direkteur RABO Wieringen 
- direkteur afslag Vlissingen 
- economische politierechter Middelburg 
- accountantskantoor Leystra, Urk 
- accountantskantoor Leystra, Urk 
- accoutantskantoor A.A. de Groote, Wieringen 
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